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SAMENVATTING 
Vergelijking B4 en B4+4 
In 1986 en 1987 zijn op ROC Aver Heino de beweidingssystemen B4 en B4+4 met 
elkaar vergeleken. B4 is het gedurende vier dagen alleen overdag weiden. B4+4 
is het gedurende vier dagen alleen overdag weiden met bijvoeding van 4 kg droge 
stof uit snijmaiskuil op stal. 
Voor dit onderzoek zijn in het voorjaar van 1986 vier ,,proefpercelen" ieder 
opgesplitst in een perceeltje voor beweiding volgens B4 (60 are) en een per- 
ceeltje voor B4+4 (45 are). Op deze percelen werd vóór inscharen de hoeveelheid 
gras bepaald door stroken uit te maaien; na uitscharen werd op dezelfde wijze 
de hoeveelheid weiderest bepaald. De bijgroei tijdens de beweiding werd met 
graskooien vastgesteld. Op twee ,,proefpercelenw werd de derde snede voor voe- 
derwinning gemaaid en werd voor de rest beweid. Op de andere twee percelen werd 
de eerste snede gemaaid en na twee beweidingen werd nogmaals voor voederwinning 
gemaaid. Ook bij voederwinning werd de hoeveelheid gras bepaald door het uit- 
maaien van stroken. Als er teveel weideresten in de vorm van bossen bleven 
staan, werd zowel het B4- als het B4+4 perceel gebost, ook als de volgende 
snede voor voederwinning werd gemaaid. 
Om het effect van beweiding en voederwinning op de grasproduktie te meten 
waren er per ,,proefperceel" op een apart gedeelte zes maaiveldjes. Deze werden 
v66r voederwinning en na elke beweiding gemaaid. Dit gedeelte werd niet beweid. 
Beweiding vond plaats met twee vergelijkbare groepen van l8 melkkoeien. Om- 
dat voor een normale beweiding ca. tien percelen nodig zijn, werd behalve op de 
vier ,,proefpercelenn ook op zes ,,praktijkpercelenn beweid. Op deze percelen 
weidden de dieren eveneens volgens B4 en B4+4, er werden echter geen opbrengst- 
bepalingen gedaan. 
De bemesting en bijvoeding werden volgens de huidige normen uitgevoerd. De 
B4 groep kreeg daardoor ca. 1 kg extra krachtvoer in vergelijking met de B4+4 
groep, die op stal ook 4 kg droge stof in de vorm van snijmaiskuil kreeg bijge- 
voerd. In deze proef werd dagelijks de melkproduktie en wekelijks het vet- en 
eiwitgehalte bepaald. Het verloop van het gewicht van de koeien werd vastgelegd 
door ze vier keer per seizoen te wegen. 
In 1986 was de beweidingsduur bij B4 gemiddeld een halve dag langer dan bij 
B4+4. Als gevolg van droogte werd de B4-groep in september en oktober ook bijge- 
voerd met snijmaiskuil. Daardoor liepen de B4-koeien toen meestal een dag langer 
per proefperceel. 
De N-bemesting werd voor de beide beweidingsysstemen en voor de maaiveldjes 
gelijk gehouden. Doordat het totale aantal sneden in 1986 en 1987 ongeveer ge- 
lijk was kwam de totale N-gift uit op 445 kg per ha. 
Resultaten B4 en B4+4 
In de tabel staan de belangrijkste resultaten van het B4- en B4+4 systeem. 
Het droge-stofgehalte in het aangeboden gras was als gevolg van een droge 
periode in 1986 hoger dan in 1987. Uit het aanbod per ha (boven ca. 5 cm 
maaihoogte) blijkt dat er gemiddeld op tijd is ingeschaard. Het gerealiseerde 
grasaanbod per dier per dag was 1 2 kg droge stof boven het geplande aanbod. 
Mede door extra bijvoeding tijdens een droge periode werd in 1986 1,2-1,5 kg 
droge stof meer uit krachtvoer opgenomen dan naast opname van voldoende ruwvoer 
nodig zou zijn. In 1987 werd 0,6-0,8 kg droge stof krachtvoer extra opgenomen. 
Rekening houdend met de verdringing van gras door krachtvoer had de grasopname 
in 1986 bij B4 0,5 kg en bij B4+4 1 kg droge stof hoger kunnen zijn; in 1987 
bij beide groepen zelfs 1,5 kg droge stof hoger (in vergelijking met normen). 
De ervaring was dat er bij de B4 koeien met bijvoeding van l kg extra 
krachtvoer eerder voedingsstoringen optraden dan bij de B4+4 koeien. 
Doordat een lagere ruwvoeropname werd gecompenseerd door een hogere 
krachtvoeropname werd de energiebehoefte meestal wel gedekt, met uitzondering 
van mei. Als gevolg van een te knappe energie-opname daalde de melkproduktie in 
het begin van de weideperiode te snel en er trad later geen herstel op. De 
verschillen in melkproduktie tussen de beide groepen waren gering. Het is niet 
te verwachten dat de benutting van het grasland er door beïnvloed is. 
Tabel Resultaten B4 en B4+4 (gemiddeld) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jaar: 1986 1987 
Systeem: B4 B4+4 B4 B4+4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gras - % ds 17,8 18,4 15,4 15,5 
- VEM/kg ds 1001 1008 1013 1012 
- gvre/kg ds 191 192 176 186 
Aanbod - ds/ha 1626 1544 1421 1471 
(kg) - ds/dier/dag 19,l 14,7 17,6 14,O 
Opname kg ds 
- gras 
- krachtvoer 
Meetmelk per koe/dag 26, O 26,4 22,l 22,l 
(kg) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beweidingsverliezen 
Uit de in 1986 en 1987 verkregen grasopbrengsten en -opnamen zijn de 
beweidingsverliezen berekend. 
De 14 % beweidingsverliezen die volgens de huidige normen bij een B4-be- 
wei.dingssysteem optreden, worden in de voorlichting afgezet tegen de grasgroei 
onder maaiomstandigheden. Het beweidingsverlies is dus het verschil in gras- 
produktie onder maaiomstandigheden en de grasopname die onder dezelfde groei- 
omstandigheden bij beweiding gerealiseerd wordt. De in deze proef gemeten 
verliezen op de beweidingspercelen zijn daarom uitgedrukt als percentage van 
de gecorrigeerde grasproduktie op de maaiveldjes die ook op elk proefperceel 
waren aangelegd. De verliezen zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen. 
- Verschil produktie op maaiveldjes minus de produktie bij weiden 
- Geblote weideresten 
- Resten na de laatste beweiding 
- Veldverliezen bij voederwinning 
Uitgaande van de gegevens van 1986 en 1987 over het graslandgebruik op 
vier percelen, waarbij regelmatig werd gebloot, werden de volgende resultaten 
verkregen: 
- In een B4 en B4+4 beweidingssysteem met een maaipercentage van 100 of 200 % 
waren de beweidingsverliezen ongeveer even hoog dan tot nog toe werd 
aangenomen (ca. 14 % ) .  
- Wanneer de veldverliezen bij voederwinning bij de beweidingsverliezen worden 
gerekend, worden de totale (gebruiks-)verliezen iets hoger. Dit komt doordat 
de veldverliezen relatief hoger waren. 
- Op percelen met voederwinning van de eerste plus vierde snede waren als 
gevolg van een slechtere grasproduktie de beweidingsverliezen relatief hoog. 
- In de periode september/oktober waren de verliezen na bloten het grootst. 
De laatste weidesnede werd meestal voor slechts een klein gedeelte 
opgenomen. 
SUMMARY 
Comparison B4 and B4+4 
I n  1986 and 1987 a t  ROC Aver Heino t h e  g r a z i n g  systems B4 and B4i-4 were 
compared. B4 is g r a z i n g  i n  t h e  daytime o n l y  , f o r  4  days .  B4+4 i s  4 days '  
g r a z i n g  i n  t h e  daytime w i t h  a d d i t i o n a l  f e e d i n g  of of 4  kg dm from f o r a g e  maize 
s i l a g e  when housed.  
For t h i s  r e s e a r c h  i n  t h e  s p r i n g  of  1986 f o u r  ' t r i a l  p l o t s '  were each 
d i v i d e d  i n t o  a  p l o t  f o r  g raz ing  accord ing  t o  B4 (60 a r e s )  and a  p l o t  f o r  B4+4 
(45 a r e s ) .  For t h e s e  p a r c e l s  t h e  amount of  g r a s s  was determined b e f o r e  p u t t i n g  
t o  g r a s s  by mowing i n  rows. A f t e r  t a k i n g  o f £  g r a s s  t h e  r e s i d u e  was determined 
i n  t h e  Same way. Regrowth dur ing  graz ing  was determined w i t h  g r a s s  c a g e s .  On 
two ' t r i a l  p l o t s '  t h e  t h i r d  c u t  was mowed f o r  £eed and it was grazed  f o r  t h e  
r e s t  o f  t h e  t ime.  On two o t h e r  t r i a l  p l o t s  t h e  f i r s t  c u t  was mowed and a f t e r  
two g r a z i n g s  it was mowed f o r  f e e d .  I n  mowing f o r  £eed,  t o o ,  t h e  amount of 
g r a s s  was determined by mowing i n  rows. I f  t o o  much r e s i d u e  occur red  i n  t h e  
form o f  i r r e g u l a r  growth, b o t h  t h e  B4 and t h e  B4t4 p a r c e l  were mowed f o r  
i r r e g u l a r  growth,  even i f  t h e  nex t  c u t  was t o  b e  mowed f o r  f e e d .  
To a s s e s s  t h e  e f f e c t  o f  g r a z i n g  and f e e d  p r o d u c t i o n  on t h e  g r a s s  
p r o d u c t i o n  t h e r e  were s i x  mowing p l o t s  p e r  ' t r i a l  p l o t '  on a  s e p a r a t e  p a r t  of 
t h e  f i e l d .  These were mowed b e f o r e  t h e  f e e d  p r o d u c t i o n  and a f t e r  each g r a z i n g .  
T h i s  p a r t  was n o t  g razed .  
Grazing took  p l a c e  by two comparable groups o f  18 d a i r y  cows. S ince  f o r  
normal g r a z i n g  about  10 p a r c e l s  a r e  needed,  t h e r e  was g r a z i n g  on s i x  
' p r a c t i c a 1  p l o t s '  b e s i d e  t h e  ' t r i a l  p l o t s ' .  On t h e s e  p l o t s  t h e  animals  a l s o  
grazed  a c c o r d i n g  t o  B4 and B4+4, b u t  t h e r e  were no p r o d u c t i o n  assessments .  
F e r t i l i z a t i o n  and a d d i t i o n a l  f e e d i n g  were done accord ing  t o  t h e  most 
r e c e n t  norms. The B4 group t h e r e f o r e  r e c e i v e d  about  1 kg  e x t r a  c o n c e n t r a t e s  
when compared t o  t h e  B4+4 group,  which a l s o  g o t  a d d i t i o n a l  £eed i n  t h e  £orm of  
4 kg  f o r a g e  maize s i l a g e  when housed.  I n  t h i s  t r i a l  t h e  d a i l y  mi lk  y i e l d  of 
t h e  cows was recorded  and weekly t h e  f a t  and p r o t e i n  c o n t e n t s  were determined.  
The weight  of  t h e  cows was recorded by weighing them f o u r  t imes p e r  season .  
I n  1986 t h e  graz ing  p e r i o d  f o r  B4 was, on a v e r a g e ,  a  h a l f  day longer  than 
f o r  Bfhì-4. A s  a  r e s u l t  of  t h e  d r y  weather t h e  Bi  group were supplemented w i t h  
fo rage  maize s i l a g e .  Because of  t h a t  i t  was normal f o r  t h e  B4 cows t o  b e  on 
t h e  p l o t s  f o r  about  one day e x t r a .  
The N - f e r t i l i z a t i o n  was e q u a l i z e d  f o r  bo th  g r a z i n g  sytems a s  wel1 a s  f o r  
t h e  mowing p l o t s .  Because t h e  t o t a l  number o f  c u t s  was about  e q u a l  f o r  1986 
and 1987 t h e  t o t a l  N-dosage amounted t o  445 kgs p e r  h e c t a r e .  

Grazing lo s ses  
From the y i e l d s  i n  g ra s s  f o r  1986 and 1987 and the  in t akes ,  the  grazing 
lo s ses  have been ca l cu la t ed .  
The 14 % grazing lo s ses  incurred  according t o  present  norms i n  system B4 
graz ing,  a r e  i n  advisory ma te r i a l s  compared wi th  grass  growth i n  mowing 
condi t ions .  Thus the  grazing lo s ses  a r e  the d i f f e rence  i n  grass  production f o r  
mowing condit ions and the  g ra s s  in t ake  e f f ec t ed  under i d e n t i c a l  condi t ions  fo r  
grazing.  The lo s ses  measured i n  t h i s  t r i a l  f o r  the  grazing p l o t s  have 
the re fo re  been expressed a s  a  percentage of the correc ted  g ras s  production on 
mowing p l o t s  which were a l s o  a  p a r t  of each t r i a l  p l o t .  The l o s s e s  c o n s i s t  of 
the  following p a r t s .  
- Difference i n  production on mowing p l o t s  minus the  production f o r  grazing.  
- Mowed i r r e g u l a r  growth spo t s  
- Residue a f t e r  f i n a l  grazing 
- Fie ld  lo s ses  i n  £eed production 
S t a r t i n g  from da ta  f o r  1986 and 1987 about the  grass land use on the  four 
p l o t s ,  with regular  mowing of i r r e g u l a r  s p o t s ,  the  following r e s u l t s  were 
obtained: 
- I n  a  B4 and a  B4+4 grazing system with a  grazing percentage of 100% or  200 % 
the grazing lo s ses  were about the  Same l eve l  a s  had been assumed up t o  now 
( 2  14 % ) .  
- When f i e l d  lo s ses  i n  £eed production a r e  added t o  the  grazing l o s s e s ,  the  
t o t a l  l o s ses  f o r  use a r e  increased s l i g h t l y .  This i s  because the f i e l d  
lo s ses  were r e l a t i v e l y  h ighe r .  
- On pa rce l s  with £eed production of the f i r s t  and the fou r th  c u t  the  grazing 
lo s ses  were r e l a t i v e l y  high as  a  r e s u l t  of a  fa11 i n  grass  production.  
- I n  the  period of September/October losses  a f t e r  mowing i r r e g u l a r  spots  were 
h ighes t .  Of the  l a s t  c u t  usual ly  only a  smal1 p a r t  was taken in .  
A l i s t  of t r a n s l a t i o n s  of capt ions  f o r  t ab le s  and appendices i s  given from 
page 57 onwards. 
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1. INLEIDING 
Beweidingsverliezen zijn omschreven als: het gedeelte van de grasproduktie 
dat bij beweiding niet door het vee wordt opgenomen (Meijs, 1981a). Of deze 
grasrest een echt verlies is, hangt af van het gebruik erna. Bij de volgende 
beweiding kan een gedeelte alsnog worden afgeweid. Ook bij voederwinning kan 
het worden benut. Geblote weideresten worden als verlies beschouwd, evenals de 
veldverliezen bij voederwinning. 
Bij beweidi-ng is een hoge grasproduktie en een hoge -benutting gewenst. 
Door verhoging van de beweidingsdruk kan de hoeveelheid weiderest worden 
verlaagd. De opname per koe mag hierdoor echter niet te veel dalen omdat dit 
een ongewenste daling van de melkproduktie per koe tot gevolg kan hebben. 
1.1. Verliesnormen 
Twee beweidingssystemen die toegepast worden zijn het gedurende vier dagen 
per perceel dag en nacht weiden (04) en het gedurende vier dagen alleen over- 
dag weiden (B4). Er wordt vanuit gegaan dat bij een 04-systeem 20 % van de 
groei die onder maai-omstandigheden bereikt is, niet wordt benut. Bij een 
B4-systeem is dit 14 % (Handboek voor de Rundveehouderij, 1988). 
Deze verliesnormen worden o.a. toegepast in graslandgebruiksmodellen 
(Rompelberg e.a., 1984). Wanneer bijvoorbeeld van een weidesnede van 2000 kg 
droge stof 1600 kg droge stof (= 80 % )  wordt opgenomen blijft er 400 kg 
(= 20 8 )  weiderest over. Wanneer het aangeboden gras volledig gegroeid is 
tijdens deze snede en de weiderest volledig wordt gebloot is er een bewei- 
dingsverlies van 20 % .  Vervolgens wordt voor de hergroei van de volgende snede 
gerekend met het aantal groeidagen dat is afgeleid uit het groeiverloop op 
maaiproefvelden. Deze werden met proefveldmaaiers gemaaid op ca. 4,5 cm 
hoogte. 
Het combineren van verliescijfers die bepaald zijn bij beweiding en de 
grasproduktie bij maaien onder geheel andere omstandigheden, kan een afwijking 
van de realiteit betekenen. Bovendien is de huidige praktijksituatie sterk 
afwijkend van de omstandigheden waaronder destijds de verliezen bij beweiding 
werden bepaald. Door o.a. een hogere bemesting, verkorting van de beweidings- 
duur (of juist niet zoals bij standweiden) en inscharen in jonger stadium 
(1700 kg ds/ha) wordt het grasland intensiever gebruikt. Ook zijn de onder- 
zoeksmethoden verbeterd. Door toepassing van o.a. uitmaaitechnieken is het 
mogelijk beweidingsverliezen in het veld te bepalen in plaats van ze te 
berekenen uit de dierproduktie (Meijs e.a., 1982). 
1.2. Beweiding op etgroen 
In het rapport uBeweidingsverliezen" (Meijs e.a., 1982) is vermeld dat uit 
onderzoek van Hijink en Meijs bij beweiding (gem. per 3 A 4 dagen omweiden) op 
etgroen bleek dat: 
- de hoeveelheid weiderest afnankelijk is van het grasaanbod per ha en het 
grasaanbod per dier per dag. 
- bij een aanbod van 1700 kg droge stof per ha en 17 kg droge stof per koe per 
dag er 300 kg droge stof aan resten overbleef (gemeten boven 5,s cm maai- 
hoogte). 
Wanneer de weideresten (300 kg ds) op een maaihoogte van 5,5 cm worden 
gebloot betekent dit 18 % verlies. Als er niet wordt gebloot is er geen meet- 
baar verlies. Wordt er bij het bloten dieper dan 5,5 cm gemaaid, dan ontstaat 
daardoor onnodig meer verlies. 
Uit onderzoek van Meijs (1981b) bleek dat de hergroei na beweiding van 
etgroen relatief snel was. Na herhaalde beweiding bij een verhoogd grasaanbod 
viel de hergroei echter tegen. Ook werd door melkkoeien van voordroogkuil, 
afkomstig van percelen met veel weidere.sten, duidelijk minder opgenomen 
(Hijink en Remmelink, 1987). Om over het effect van weideresten op de hergroei 
en de benutting ervan meer informatie te krijgen is aanvullend onderzoek 
verricht. 
1.3. Onderzoek met herhaalde beweiding 
Op het Regionaal Onderzoekcentrum (ROG) Aver Heino werden tijdens de 
weideperioden van 1984 en 1985 de beweidingssyctemen 04 en B4 met elkaar ver- 
geleken. In aansluiting hierop werden in l986 en 1987 de beweidingssystemen B4 
en B4+4 met elkaar vergeleken. Bij B4+4 werd 's nachts op stal 4 kg droge stof 
uit snijmaiskuil bijgevoerd. Omdat dit bij B4 niet werd gedaan kreeg deze 
groep meer krachtvoer. De opzet van dit onderzoek en de resultaten ervan zijn 
beschreven in respectievelijk hoofdstuk 2 en 3. Hoofdstuk 4 gaat over de 
bewerking van de proefresultaten en de berekening van de beweidingsverliezen. 
Het doel van de beweidingsproeven was het verkrijgen van meer gegevens 
voor de berekening van beweidingsverliezen, zowel voor uitsluitend beweiden 
als voor afwisselend weiden en maaien, om te komen tot verbetering van de ver- 
liesnormen. 
Aan de opzet en de begeleiding van de uitvoering van dit onderzoek heeft 
ook de heer J.W.F. Hijink van het PR meegewerkt. Dit rapport is een vervolg op 
rapport nr. 114, waarin het onderzoek met 04 en B4 in 1984 en 1985 is be- 
schreven. 
2 .  OPZET VAN HET BEWEIDINGSONDERZOEK 
2.1. Behandelingen 
Voor het beweidingsonderzoek werden vier regelmatige percelen uitgezocht. 
Elk van de vier proefpercelen werd in drie gedeelten opgesplitst, namelijk: 
- alleen overdag beweiden zonder bijvoeding van ruwvoer op stal (B4 - opper- 
vlakte 0,83 are per koe per dag); 
- alleen overdag beweiden met bijvoeding van 4 kg droge stof uit snijmaiskuil 
op stal (B4+4 - oppervlakte 0,63 are per koe per dag); 
- uitsluitend maaien (zes veldjes van elk 10 m2 liggend op een perceeltje van 
ca. 5 are) . 
Het was de opzet om op twee van de vier percelen de eerste twee sneden te 
weiden en de derde snede te maaien voor voederwinning en vervolgens weer te 
weiden. Op de twee andere percelen werd de eerste snede en de vierde snede 
gemaaid. Er was gepland om na twee achtereenvolgende beweidingen te bloten, 
ook als de volgende snede voor voederwinning werd gemaaid. 
De subpercelen B4 en B4+4 werden steeds gelijktijdig beweid, gebloot of 
voor voederwinning gemaaid. De tussenliggende maaiveldjes werden gemaaid zodra 
op het subperceel B4 bij beweiding werd uitgeschaard of wanneer beide subper- 
celen B4 en B4+4 voor voederwinning werden gemaaid. 
Naast de vier ,,proefpercelen" waren er nog zes ,,praktijkpercelenfl be- 
schikbaar. Op deze percelen werd ook volgens B4 en B4+4 geweid, maar er werden 
geen opbrengstbepalingen gedaan. 
2 -2. Indeling van de koeien 
Zowel bij B4 als bij B4+4 werd met 18 MRIJ-koeien beweid. In elke groep 
waren vier vaarzen opgenomen. De koeien en vaarzen hadden in de periode 
januari-april gekalfd en de jaarproduktie was gemiddeld 7000 kg melk. De 
dieren werden ingedeeld door paren te vormen op basis van leeftijd, afkalf- 
datum, melkproduktie in de voorgaande lactatie en gewicht. Van elk paar werd 
door loting bepaald welk dier volgens B4 ging weiden en welke volgens B4+4. 
Deze indeling werd gedurende het gehele weideseizoen gehandhaafd. 
2.3. Graslandgebruik en bemesting 
Het geplande graslandgebruik op de subpercelen B4 en B4+4 moest zoveel 
mogelijk worden gehandhaafd. Het gebruik werd vastgelegd op een graslandge- 
bruikskalender. Op de praktijkpercelen moest het grasaanbod en ook de verdere 
behandeling vergelijkbaar zijn aan dat op de proefpercelen. 
De N-bemesting werd aan de hand van de volgende normen gegeven 
(Adviesbasis, 1986) . 
Tabel  l N-bemesting voor weiden en voederwinning ( k g h a )  
Voor snede Weiden Voederwinning 
- " - - - - - " - - - " - - - - " - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " " - - - - - - " - - " - - - - - - - - - - * - - - - -  
1 80-40* 120-80* 
2 e n  3 80 l 0 0  
4 e n  5 6 O 80 
6 e n  volgende 40 
* De k l e i n s t e  hoevee lhe id  voor de p r a k t i j k p e r c e l e n  d i e  h e t  l a a t s t  werden ge- 
weid o f  gemaaid. 
De hoevee lhe id  f o s f a a t  e n  k a l i  werd gegeven vo lgens  Adviesbas i s  (1986) op 
b a s i s  van  grondonderzoek, d a t  i n  de voorafgaande h e r f s t  was u i t g e v o e r d .  De 
f o s f a a t -  en k a l i t o e s t a n d  waren ,,voldoende" o f  ,,ruim voldoende".  
Tabel  2 F o s f a a t -  e n  ka l ibemes t ing  b i j  de t o e s t a n d  ,,voldoende" voor  weiden en 
voederwinning (kg/ha) 
Eers te  snede Na e e r s t e  snede 
weiden maaien b i j  b e p e r k t  p e r  snede 
weiden eenmaal maaien 
I n  de h e r f s t  werden op a l l e  p r o e f p e r c e l e n  grondmonsters genomen o m  na t e  
gaan o f  de f o s f a a t -  e n  ka l ibemes t ing  voldoende was geweest .  
Na h a l f  maar t  werd 40 t o n  r u n d e r d r i j f m e s t  g e i n j e c t e e r d .  E r  is v a n u i t  
gegaan d a t  e r  h i e r d o o r  i n  t o t a a l  80 kg kunstmest-N kon worden bespaard  (de 2e 
t / m  snede r e s p e c t i e v e l i j k  40,  20 e n  20 kg N). Omdat over  h e t  t i j d s t i p  van 
de werking van f o s f a a t  en k a l i  i n  g e i n j e c t e e r d e  mest onvoldoende gegevens be- 
s c h i k b a a r  waren,  i s  i n  het: v o o r j a a r  op a l l e  p e r c e l e n  een  bas i sbemes t ing  u i t -  
.gevoerd .  A l s  e r  e e n  tweede keer  voederwinning p laa t svond  werd h i e r o p  l a t e r  
e e n  a a n v u l l i n g  gegeven. B i j  de berekening van de gegeven hoeveelheden f o s f a a t  
e n  k a l i  i s  a l s  werking, b i j  i n j e c t i e  gerekend met 1 , 5  kg f o s f a a t  e n  3 kg  k a l i  
p e r  t o n  d r i j f m e s t .  
Om e e n  indruk  t e  hebben van de bo tan ische  s a m e n s t e l l i n g  op de p r o e f p e r c e -  
l e n  werden i n  1987 monsters genomen voor b e p a l i n g  van de drooggewichtsverhou- 
d i n g  van  de verschi l l .ende s o o r t e n  op d a t  moment. 
2.4. Beweiding 
De b e i d e  groepen kwamen ' s  morgens na h e t  mel.ken voor h e t  e e r s t  i n  een 
nieuw p e r c e e l .  Ze weidden overdag van 7 .30  - 16 .00  uur  en s tonden de r e s t  van 
de t i j d  op s t a l .  Wanneer e r  n i e t  op één  van de v i e r  p r o e f p e r c e l e n  kon worden 
beweid,  l i e p e n  de koe ien  van de B4- e n  B4i-4-groep i n  één  koppel op e e n  prak-  
t i j k p e r c e e l .  Ze werden ook dan a l l e e n  overdag geweid. Omdat de b i j v o e d i n g  v e r -  
schillend was werden de koeien van de B4+4 groep 's middags voor het melken 
gescheiden van de koeien van de B4-groep. Zodra er weer op een proefperceel 
kon worden beweid, werd met het beweiden op het betreffende praktijkperceel 
gestopt. 
In het voorjaar werd na de overgangsperiode met het beweiden van de 
proefpercelen begonnen, zodra er op een van de proefpercelen ca. 1300 kg droge 
stof (gemeten vanaf ca. 5 cm stoppelhoogte) per ha bereikt was. Dit komt over- 
een met een beweidingsduur van ca. 3 dagen. De volgende beweidingen waren ge- 
pland bij ca. 1700 kg droge stof. Dit is voldoende voor ca. 4 dagen. In het 
najaar werd zo lang mogelijk met het beweiden doorgegaan. In 1986 werd de 
laatste beweiding op de proefpercelen enkele dagen uitgesteld door eerst de 
praktijkpercelen af te weiden. 
Als criterium voor het moment van uitscharen gold de hoogte van de resten 
tussen de bossen. Tussen de bossen moest het gras goed zijn afgeweid (rest- 
hoogte ca. 7 cm) en eventuele bossen moesten scherp begrensd zijn afgeweid. 
Zonodig werd de beweidingsduur daardoor een dag korter of langer. 
2.5. Bossen maaien en voederwinning 
Als er na twee beweidingen teveel weideresten in de vorm van bossen 
bleven staan, dan werden deze met een Votex-bossenmaaier gebloot, ook als de 
volgende snede voor voederwinning werd gemaaid. 
Maaien voor voederwinning vond op de subpercelen B4 en B4+4 op hetzelfde 
tijdstip plaats. Op één van de proefpercelen werd de eerste snede gemaaid bij 
ca. 2000 kg droge stof per ha (boven maaihoogte van ca. 5,5 cm). Op het andere 
proefperceel bij ca. 3000 kg droge stof per ha. De volgende sneden werden ook 
gemaaid bij ca. 3000 kg droge stof per ha. Het gemaaide gras werd uitsluitend 
als voordroogkuil gewonnen. De opraapwagens met voorgedroogd gras werden gewo- 
gen. Van elke wagen werd een monster genomen voor droge-stofbepaling op het 
bedrijf. 
2.6. Bijvoeding 
De eerste twee weken van de beweidingsperiode werden als overgangsperiode 
gebruikt. De hoeveelheid ruw- en krachtvoer die in de stalperiode gegeven 
werd, werd geleidelijk verminderd. In de tweede week werden de B4+4-koeien 
gewend aan bijvoeding met 4 kg droge stof uit snijmaiskuil. De B4-koeien 
kregen toen geen ruwvoer meer bijgevoerd. 
Na deze twee weken werd afhankelijk van de melkproduktie, de leeftijd en 
de tijd van het jaar krachtvoer verstrekt. De hoeveelheid krachtvoer werd op 
basis van dagelijkse melkmeting en de wekelijkse melkcontrole éénmaal per twee 
weken aangepast. Volgens een vast schema werd boven een bepaald niveau per 
2 kg melk 1 kg krachtvoer verstrekt. 
De koeien die volgens het B4-systeem weidden, kregen gemiddeld 1 kg 
krachtvoer meer dan de B4+4-koeien. De minimale hoeveelheid krachtvoer was 1 
(lokbrok) per dier per dag. 
2.7. Melkproduktie en diergewicht 
De melkproduktie werd gemeten via dagelijkse melkmeting en wekelijkse 
produktiecontrole, waarbij ook het vet- en eiwitgehalte werden bepaald. De 
koeien werden op de volgende tijdstippen op twee opéénvolgende dagen gewogen. 
- Na de overgangsperiode (ca. begin mei) 
- Begin juli 
- Eind augustus 
- Voor de overgangsperiode (ca. half oktober). 
Er werd 's middags na het melken gewogen op de tweede en derde bewei- 
dingsdag van een perceel. 
2.8. Opbrengstbepalingen bij B4 en B4+4 
Er werden opbrengstbepalingen uitgevoerd op de vier proefpercelen. Op de 
subpercelen B4 en B4+4 werden aLle wijzigingen in de grasvoorraad door weiden, 
bloten en voederwinning vastgelegd. 
Bij de opbrengstbepalingen werd gebruik gemaakt van een Agria motormaaier 
met twee maaibalkbreedten, namelijk 1,24 m (maaihoogte ca. 5 cm) en 1,08 m 
(maaihooge ca. 3 cm), beiden voorzien van een opvangbak. Tijdens het maaien 
van resten en stoppels werd het gras met een bezem van de maaibalk in de bak 
geveegd. In 1987 werden de weideresten zonder bak gemaaid, in verband met een 
betere vergelijking van de stoppelhoogte met die bij inscharen. 
De middag voor het inscharen werden er met de brede balk diagonaalsgewijs 
over het perceel verdeeld tien stroken van ca. 5 m lengte uitgemaaid. Vervol- 
gens werd binnen elk van deze stroken in tegengestelde richting een strook van 
dezelfde lengte uitgemaaid met de smalle balk. Na het uitscharen werden 10 
stroken parallel aan de eerder gemaaide stroken uitgemaaid met de brede en de 
smalle balk. Mestflatten werden voor het maaien weggeschept. Bij uitscharen 
werd dezelfde volgorde aangehouden als bij inscharen. Per strook werd het gras 
gewogen en werd een monster gestoken voor droge-stofbepaling. De gemaaide 
oppervlakte werd gemeten. 
Om de gras~roduktie tiidens beweiding te meten werd voor het inscharen 
links van iedere inschaarstrook een graskooi van 4,25 x 1,25 m geplaatst. Na 
het uitscharen werd de kooi-opbrengst bepaald door met de brede balk een 
strook van ca. 4,2 m lengte te maaien. Per kooi-opbrengst werd een monster ge- 
stoken voor droge-stofoepaling en werd de gemaaide oppervlakte gemeten. 
Wanneer er voederwinnin~ plaatsvond werd eerst de opbrengst bepaald door 
met de brede balk tien stroken uit te maaien. Evenals bij beweiding werd er 
nagemaaid met de smal le  b a l k .  Per  s t r o o k  werd e e n  monster  gestoken voor d roge-  
s t o f b e p a l i n g .  D i r e c t  na h e t  maaien van h e t  h e l e  p e r c e e l  met een  t r e k k e r  met 
cyclomaaier  werden p a r a l l e l  aan de o p b r e n g s t s t r o k e n ,  s t r o k e n  schoongeharkt  d i e  
werden nagemaaid met de smal le  b a l k .  Ook na b l o t e n  werd e r  nagemaaid met de 
smal le  b a l k .  
B i j  twee opeenvolgende beweidingen gevolgd door b l o t e n ,  e v e n t u e e l  gevolgd 
door maaien van  de volgende snede voor voederwinning,  werd s t e e d s  l a n g s  d e -  
z e l f d e  d iagona len  de opbrengst  bepaa ld .  B i j  i e d e r e  e e r s t e  beweiding na b l o t e n  
of maaien werd op de andere d iagona len  begonnen. 
De bedoe l ing  van h e t  terugmaaien met een  s ina l le re  b a l k  voor e n  na h e t  b e -  
weiden was om b e t e r  de hoevee lhe id  w e i d e r e s t  t e  kunnen bepa len .  D i t  werd b e -  
r e i k t  doorda t  na  twee keer  maaien e e n  k o r t e r e  s t o p p e l  a c h t e r b l e e f  met minder 
v e r s c h i l  i n  s toppe lhoogte  t u s s e n  i n -  e n  u i t s c h a r e n .  B i j  de e e r s t e  k e e r  maaien 
werd door gebru ik  van s l o f f e n  onder de maaibalk zo hoog mogeli jk  gemaaid. D i t  
had a l s  d o e l  om h e t  v e r s c h i l  i n  maaihoogte b i j  opbrengs tbepa l ing  e n  de v r e e t -  
hoogte van melkkoeien zo k l e i n  mogel i jk  t e  houden. Dus met andere woorden om 
een  zo r e e e l  mogel i jke  s c h a t t i n g  van h e t  consumptieve grasaanbod t e  k r i j g e n .  
Na voederwinning e n  na b l o t e n  werd met de smal le  b a l k  nagemaaid om de 
hoevee lhe id  g r a s  v a s t  t e  s t e l l e n  d i e  middels h e t  maaien van de voederwinnings-  
snede r e s p e c t i e v e l i j k  door b l o t e n  was afgemaaid. I n  combinat ie  met de h o e v e e l -  
h e i d  droge s t o f  d i e  b i j  de voederwinning werd i n g e k u i l d  werd een indruk  v e r -  
kregen van  de g r o o t t e  van  de v e l d v e r l i e z e n .  
2 . 9 .  Maaiproefvelden 
Voor h e t  v a s t s t e l l e n  van de grasprodukt ie  onder  maaiomstandigheden was 
t u s s e n  of  a c h t e r  i e d e r  84- en B4-t-4-subperceel over  de h e l e  b r e e d t e  een  s t r o o k  
van 5 , 5  m a f g e r a s t e r d  d i e  u i t s l u i t e n d  werd gemaaid. Op deze s t r o o k  l a g e n  
r e g e l m a t i g  v e r d e e l d  z e s  b r u t o  v e l d j e s  van 5 x 2 m .  
De droge-s to fopbrengs t  werd b e ~ a a l d  zodra op h e t  B4-subperceel  de hoe-  
v e e l h e i d  w e i d e r e s t  e n  de kooiopbrengst  werden bepaa ld  e n  wanneer d a a r  de op-  
b r e n g s t  voor  voederwinning werd bepaa ld .  Met de brede  maaibalk werden n e t t o  
v e l d j e s  van 5 x 1 , 2 4  m gemaaid op een s toppe lhoogte  van c a .  5 cm. Per  v e l d j e  
werd de hoevee lhe id  g r a s  gewogen e n  werd een monster gestoken voor d r o g e - s t o f -  
b e p a l i n g .  
Na de opbrengs tbepa l ing  werden de randen gemaaid e n  werd h e t  gemaaide 
g r a s  b i j e e n  gehark t  e n  verwi jderd .  Vervolgens werd opnieuw bemest.  De hoevee l -  
h e i d  N d i e  werd gegeven was d e z e l f d e  a l s  op de subperce len  B4 e n  B4+4. Om ook 
voldoende f o s f a a t  e n  k a l i  t e  geven werd na de e e r s t e  snede de s t i k s t o f  i n  de 
vorm van  mengmest 16-10-20 of  15-12-24 gegeven. I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de r e s t  
werd de kunstmest  op de maaiproefvelden met de hand g e s t r o o i d .  B i j  de b e -  
mest ing van de beweidingspercelen werden de maa ive ld jes  a fgedekt  om dubbel  
bemesten te voorkomen. 
2.10.  Monsterverwerking 
Alle droge-stofbepalingen werden op de proefboerderij uitgevoerd. De mon- 
sters werden minimaal 1,5 etmaal bij 105 'C gedroogd. Van het gedroogde mate- 
riaal werden per perceel verzamelmonsters gemaakt. In de droge monsters werden 
in het Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek zand, ruw as, ruw eiwit en ruwe cel- 
stof bepaald. De analyses werden omgerekend naar de zandvrije droge stof. 
Hierin werden vre en VEM berekend. 
2.11. Hoogtemetingen 
De stoppelhoogten werden gemeten ter controle van de maaihoogten bij de 
opbrengstbepalingen, bij voederwinning en bij bloten. Be gewashoogten werden 
gemeten om gecombineerd met de stoppelhoogten, de gewasdichtheid te kunnen be- 
rekenen. Middels de gewasdichtheid kunnen correcties voor significante ver- 
schillen in maaihoogten tussen bijvoorbeeld in- en uitscharen plaatsvinden. 
Met een hoogtemeter met een schijf van 10 cm doorsnede werden de volgende 
hoogten gemeten (5 per strook). 
- voor inscharen + gewashoogte 
+ stoppelhoogte brede balk 
+ stoppelhoogte smalle balk 
- na uitscharen + hoogte weideresten 
+ stoppelhoogte brede balk weideresten 
+ stoppelhoogte smalle balk weideresten 
+ gewashoogte onder de graskooi 
+ stoppelhoogte brede balk onder kooi 
+ stoppelhoogte brede balk maaiveldjes 
- na bloten + stoppelhoogte cyclomaaier of bossenmaaier 
+ stoppelhoogte smalle balk 
- voor maaien voor voederwinning + gewashoogte 
+ stoppelhoogte brede balk 
+ stoppelhoogte smalle balk 
+ stoppelhoogte brede balk maaiveldjes 
- na maaien voor voederwinning + stoppelhoogte cyclomaaier 
+ stoppelhoogte smalle balk 
2 . 1 2 .  Weersgesteldheid 
Omdat het weer van invloed kan zijn op de grasgroei, beweiding en grasop- 
name wordt eerst ingegaan op de neerslag- en temperatuurgegevens. In tabel 3 
staat de hoeveelheid neerslag die in beide jaren gedurende het weideseizoen 
gevallen is. 
Tabel  3 Neerslag p e r  maand i n  mm (Weergestelheid,  1986-1987) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1986 1987 
Maand w e r k e l i j  k a f w i j k i n g  w e r k e l i j k  a f w i j k i n g  
van 3 0 - j a r i g  gem. v a n  3 0 - j a r i g  gem. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Me i 46 ,7  - 1 1 , 3  7 3 , 3  + 1 5 , 3  
J u n i  7 4 , 3  + 1 1 , 3  7 9 , 4  + 1 6 , 4  
J u l i  2 1 , 7  - 6 7 , 3  1 0 2 , 2  i- 1 3 , 2  
Augustus 7 9 , 4  - 2 , 6  8 8 , 5  + 6 , 5  
September 2 5 , 4  - 4 0 , 6  7 0 , 6  + 4 , 6  
Oktober 1 1 4 , 7  + 5 4 , 7  80,O + 20,O 
T o t a a l  362 ,2  - 55 ,8  494,  O + 76,O 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
U i t  t a b e l  3 b l i j k t  d a t  e r  t i j d e n s  h e t  weideseizoen van 1986 minder regen v i e l  
dan gemiddeld over  de j a r e n  1951-1980. Vooral i n  j u l i  e n  september was e r  een 
g r o o t  t e k o r t .  Ti.jdens h e t  weideseizoen van 1987 v i e l  e r  meer regen dan 
normaal .  I n  e l k e  maand was e r  een  n e e r s l a g o v e r s c h o t .  
o 
Tabe l  4 Temperatuur i n  C (Weersgesteldheid,  1986-1987) 
Maand w e r k e l i j  k a f w i j k i n g  w e r k e l i j  k a f w i j k i n g  
van  3 0 - j a r i g  gem. van  3 0 - j a r i g  gem. 
- - - - - - - - - - " - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - " " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - -  
Me i 1 3 , 7  + 1 , 6  9 , 9  - 2 , 2  
J u n i  16,O + 0 , s  1 3 , 7  - 1 , 5  
J u l i  1 6 , 2  - 0 , 2  1 6 , 3  - 0 , l  
Augustus 1 5 , l  - 1 , 3  1 5 , 5  - 0 , 9  
September 1 0 , 5  - 3 , 3  1 4 , 5  + 0 , 7  
Oktober 11,l + 1 , 2  1 0 , 4  + 0 , 5  
Gemiddeld 1 3 , 8  - 0 , 2  1 3 , 4  - 0 , 6  
I n  1986 was de etmaal temperatuur  i n  augustus en september t e  l a a g .  Begin 
e n  e i n d  van h e t  weideseizoen waren i e t s  warmer dan normaal .  I n  1987 was i n  
mei ,  j u n i  en augus tus  de gemiddelde temperatuur beneden normaal 
U i t g e b r e i d e r e  gegevens over  de hoevee lhe id  n e e r s l a g  ( p e r  decade)  en h e t  
t empera tuurver loop  i n  1986 e n  1987 z i j n  vermeld i n  b i j l a g e  1. 
3 .  RESULTATEN VAN HET BEWEIDINGSONDERZOEK 
3 . 1 .  Graslandgebruik 
I n  b i j l a g e  2 i s  h e t  gebru ik  i n  1986 v a s t g e l e g d  v a n  de v i e r  p r o e f p e r c e l e n ,  
d i e  e l k  waren o p g e s p l i t s t  i n  e e n  B4-, B4+4- en een  g e d e e l t e  met m a a i v e l d j e s .  
Na een r e l a t i e f  s t r e n g e  w i n t e r  kwamen e r  i n  h e t  v o o r j a a r  van 1986 
p l a a t s e l i j k  v r i j  g r o t e  k a l e  p lekken  i n  h e t  g r a s l a n d  v o o r .  De t o e s t a n d  van de 
maa ive ld jes  kwam goed overeen met de t o e s t a n d  van de beweid ingsperce len .  Op 13 
mei z i j n  de koe ien  voor h e t  e e r s t  n a a r  b u i t e n  gegaan e n  op 24 mei is g e s t a r t  
met de e e r s t e  beweiding op p r o e f p e r c e e l  26. Daarna i s  de e e r s t e  snede op 
p e r c e e l  15 beweid. Van de p e r c e l e n  21 e n  25 werd de e e r s t e  snede  voor 
voederwinning gemaaid. 
De b e i d e  beweidingssystemen konden i n  1986 gedurende s l e c h t s  d r i e  maanden 
worden verge leken .  Vanaf h a l f  augus tus  moesten b e i d e  groepen a l s  gevolg  van 
g r a s t e k o r t  door d r o o g t e ,  worden b i j g e v o e r d .  De g r a s p r o d u k t i e  e n  -opname op de 
p r o e f p e r c e l e n  werden wel t o t  h e t  e inde  van h e t  g r o e i s e i z o e n  b e p a a l d .  Voor h a l f  
augus tus  werden t i e n  opnamebepalingen u i t g e v o e r d .  Daarna k r e e g  d e  Bh-groep 
door b i j v o e d i n g  van  s n i j m a i s  d e z e l f d e  behandel ing a l s  de B4+4-groep. Eind 
augus tus  werd a a n  be ide  groepen z e l f s  6  kg droge s t o f  p e r  d i e r  p e r  dag u i t  
s n i j m a i s k u i l  b i j g e v o e r d .  Begin september i s  de b i j v o e d i n g  met s n i j m a i s  weer 
t e ruggebrach t  naar  4 kg droge s t o f .  Toen e r  weer voldoende weidegras  was 
werden nog a c h t  opnamebepalingen u i t g e v o e r d .  
B i j l a g e  3 g e e f t  h e t  g ras landgebru ik  i n  1987 weer. I n  1987 werden d e z e l f d e  
p e r c e l e n  a l s  i n  1986 g e b r u i k t .  Na eveneens een  r e l a t i e f  s t r e n g e  win te r  
ver toonde  de grasmat  i n  h e t  v o o r j a a r  een  h o l l e  s t a n d .  Op de s l e c h t s t e  p e r c e l e n  
21  e n  26 werd de e e r s t e  snede bestemd voor voederwinning. Opvallend was d a t  de 
zode op de maa ive ld jes  d i c h t e r  was dan op de b i jbehorende  beweid ingsperce len .  
Plekken waar i n  1986 bossen hadden g e s t a a n  waren k a a l  geworden, ondanks 
r e g e l m a t i g  bossen maaien. Ook na de l a a t s t e  beweiding waren de bossen  gemaaid. 
Op de k a l e  plekken ontwikkelden z i c h  o . a .  paardebloemen, muur e n  h e r d e r s t a s j e .  
Na de e e r s t e  snede i s  daarom op de p e r c e l e n  15 e n  26 t e g e n  onkru id  gespoten .  
I n  1987 z i j n  de koe ien  op l mei naar  b u i t e n  gegaan. Op 9 mei is g e s t a r t  
met beweiding op p r o e f p e r c e e l  25.  Daarna i s  de e e r s t e  snede op p e r c e e l  15 
beweid. Het p l a n  om na twee beweidingen de bossen t e  maaien kon vanwege de 
voortdurende regenva l  i n  augus tus  op de p e r c e l e n  15 e n  25 n i e t  worden 
u i t g e v o e r d .  E r  i s  t o e n  na  de  derde  opeenvolgende beweiding g e b o s t .  Op p e r c e e l  
25 i s  ook de bemest ing voor één snede u i t g e s t e l d .  Ondanks h e t  n a t t e  weer kon 
de beweiding vo lgens  p l a n  worden u i t g e v o e r d .  Op de p e r c e l e n  21 e n  26 i s  
beha lve  de e e r s t e  snede ook de v i e r d e  snede gemaaid voor voederwinning.  Door 
h e t  n a t t e  weer moest i n  augus tus  op p e r c e e l  26 de voederwinning twee weken 
worden u i t g e s t e l d .  Na een groeizame zomer l i e p  de g r a s g r o e i  i n  september s t e r k  
terug. Op 9 oktober werd de vergelijking tussen B4 en B4+4 beëindigd. Vanaf 
toen kreeg ook de Bh-groep 4 kg droge stof uit snijmais bijgevoerd. 
In tabel 5 is een aantal gegevens over het graslandgebruik (bijlage 2 en 
3) samengevat. 
Tabel 5 Graslandgebruik bij de systemen B4, B4+4 en uitsluitend maaien 
(gemiddelde van vier proefpercelen) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jaar 1986 1987 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Graslandgebruik B4 B4+4 maaien B4 B4+4 maaien 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bemesting 
- N (kg) 445 445 445 445 445 445 
- P205 (kg) 206 206 3 14 166 166 300 
- K20 (kg) 426 426 642 312 312 580 
Gem. aantal dagen 
weiden per perceel 3,48 3,OO 2,91 2,82 
Maaipercentage 125 125 6 50 150 150 700 
Percentage bossen 
maaien 125 125 175 175 
Uit tabel 5 blijkt dat in 1986 het gemiddelde aantal dagen weiden per 
perceel bij B4+4 een dag korter was dan de planning (vier dagen). Dit is het 
gevolg van het inscharen bij minder dan 1700 kg droge stof per ha, wat soms 
nodig was om op tijd in te kunnen scharen in het volgende perceel. Als gevolg 
van de droogte werd in juli/augustus slechts twee of drie dagen per perceel 
beweid. Bij B4 was de gemiddelde beweidingsduur een halve dag langer dan bij 
B4+4. Dit komt vooral door de beweiding in september en oktober. Doordat er 
verschil in oppervlakte van de beweidingspercelen was en de beide groepen 
koeien werden bijgevoerd met snijmais liep de B4-groep toen meestal een dag 
langer op ieder proefperceel. In l987 was de gemiddelde beweidingsduur in 
beide systemen nog iets korter dan in 1986. Vooral in de nazomer werd korter 
dan vier dagen per perceel beweid. 
Het maaipercentage was in 1986 bij B4 en B4+4 125 % in plaats van de 
geplande 150 % .  Als gevolg van de droogte kon perceel 21 niet voor een tweede 
keer worden gemaaid. Het aantal keren maaien van de maaiveldjes komt overeen 
met het aantal keren dat de bijbehorende subpercelen B4 en B4+4 werden beweid 
en gemaaid. 
In 1986 was het percentage bossen maaien op de beweidingspercelen gemid- 
deld 125 8 .  Drie percelen werden voorafgaand aan voederwinning gebloot. Het 
vierde perceel werd, nadat een tweede keer voederwinning was gewijzigd in 
beweiding, later nog voor een tweede keer gebloot. In 1987 werd één van de 
beweidingspercelen die twee maal voor voederwinning werden gemaai'd één keer 
gebloot (v66r de tweede keer voederwinning). Op de andere percelen werden twee 
maal de bossen gemaaid. 
3 . 2 .  Bemest ingstoestand 
I n  t a b e l  6  i s  h e t  v e r l o o p  van  de P- e n  K - t o e s t a n d  op de p r o e f p e r c e l e n  
vermeld.  
Tabel  6  Verloop van de P e n  K- toes tand  op de p r o e f p e r c e l e n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - -  
P e r c e e l  Object  Oktober 1985 Oktober 1986 Oktober 1987 
- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - " - - - - - - m - - - - - -  
P-AL K - g e t a l  P-AL K - g e t a l  P-AL K-ge ta l  pH-KCL 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15 B4 4 3 3 1 5 4 32 6 O 2  3 5 , 7  
B4+4 4 6 3 7 5 l 2 9 63 28 5 , 6  
MV 4 6 3 7 62 39 7 5 3 3 4 , 7  
21 B4 36 29 3 9 5 3 56 26 5 , 7  
B4+4 36 2 9 40 39 54 30 5 . 4  
MV 36 29 4 6 40 64 3 2  4 , 7  
25 B4 39 2 8 40 43 50 23 5 , 8  
B4+4 29 35 32 5 5 4 1  41  5 , 7  
MV 2 9 3 5 5 1 58 62 3 O 4 , 8  
26 B4 36 29 40 40 51  31  5 , 3  
B4+4 28 19 35 35 52 29 5 , 1  
MV 28 19 38 3 7 6 O 14 4 3  
Norm 30-39 16-25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MV - maaive ld jes  
I n  ok tober  1985 waren de P -  en K- toes tand  bepaa ld  i n  verband met voor -  
afgaand onderzoek. Deze bleken toen  voldoende (of  meer) t e  z i j n .  Na h e t  e e r s t e  
p r o e f j a a r  b l e e k  de P - t o e s t a n d  voldoende t o t  hoog t e  z i j n .  De K- toes tand  was op 
a l l e  p e r c e l e n  aan  de hoge k a n t .  D i t  b e t e k e n t  d a t  e r  i n  h e t  e e r s t e  j a a r  op de 
d r i e  o b j e c t e n  voldoende P en K gegeven i s .  De maaivelden waren l o t  e i n d  
september s t e e d s  r o y a a l  bemest door h e t  gebru ik  van m e n p e s t  1 5 - 1 2 - 2 4 .  De 
beweid ingsperce len  hebben i n  september een  e x t r a  bemest ing met 32 kg P205 en 
64 kg K20 gehad. D i t  om t e k o r t e n  aan  f o s f a a t ,  maar v o o r a l  k a l i  t e  voorkomen. 
U i t  v r o e g e r e  e r v a r i n g e n  was bekend d a t  h e t  b e t r e f f e n d e  g r a s l a n d  (pH 5 , l  - 5 , 8  
e n  humusgehalte 5 , 9  - 9 , 2 )  gevoe l ig  was voor K - t e k o r t .  
I n  l987 i s  n a a s t  40 t o n  g e r n j e c t e e r d e  r u n d e r d r i j f m e s t  of  20 ton  opper-  
v l a k k i g  aangewende v a r k e n s d r i j f m e s t  minder P e n  K i n  de vorm van kunstmest  
gegeven dan i n  1986.  I n  v e r g e l i j k i n g  met 1986 werd i n  h e t  v o o r j a a r  meer 
kunstmest  gegeven. De reden h i e r v o o r  i s  d a t  e r  i n  1987 pas  beg in  a p r i l  werd 
g e r n j e c t e e r d  waardoor voor de e e r s t e  snede wein ig  werking van  de mest verwacht 
mocht worden. I n  1987 werd a l s  mengmest 16-10-20 g e b r u i k t .  E r  werd l a t e r  geen 
aanvul lende  bemest ing voor beperk t  weiden gegeven. Op b a s i s  van h e t  
grondonderzoek i n  ok tober  1986 mocht ook krapper  worden bemest .  Oktober 1987 
b l e e k  de P - t o e s t a n d  nog ruim voldoende t o t  hoog t e  z i j n .  Op de maaive ld jes  van 
p e r c e e l  26 was h e t  K - g e t a l  l a a g  geworden. Op de  andere p e r c e l e n  was h e t  
K - g e t a l  ( ruim) voldoende.  E r  i s  geen v e r k l a r i n g  voor  h e t  l a g e  K - g e t a l  op de 
maaiveldjes van perceel 26. Over het algemeen is er voldoende bemest. 
Uit het grondonderzoek bleek ook dat de pH-KCL op de maaiveldjes ca. 4,7 
en op de beweidingsvelden ca. 5,5 was. Het verschil in pH-KC1 is 
waarschijnlijk toe te schrijven aan het gebruik van mengmest op de maaiveldjes 
ten opzichte van MAS op de beweidingsvelden. 
3.3. Botanische samenstelling 
Op 31 augustus 1987 zijn van de voorlaatste snede monsters genomen voor 
botanisch onderzoek. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 7 .  
Tabel 7 Botanische samenstelling op 31 augustus 1987 (gewichtsanalyse door 
het CABO) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perceel Object Engels Timo- Kweek Straat- Geknikte Overige Onkrui- 
raaigras thee gras vosse- grassen den 
staart 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15 B4 5 6 43 1 
B4+4 7 1 26 1 2 
MV 86 5 7 1 1 
21 B4 67 5 2 3 1 3 
B4+4 63 4 2 7 2 2 
MV 7 8 12 7 2 l 
25 B4 54 24 12 4 6 
B4+4 68 2 O 1 3 7 
MV 6 2 2 23 1 4 8 
26 B4 85 7 7 1 
B4+4 8 4 9 7 
MV 80 15 4 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MV - maaiveldjes 
Uit de analyse bleek dat het percentage goede grassen tussen de 57 en 92 
% lag. Deze uitersten werden gemeten op perceel 15. Dat betekent dat er een 
groot verschil in botanische samenstelling tussen de objecten op dat perceel 
was. Op dat perceel was op de maaiveldjes het percentage straatgras relatief 
laag, evenals op perceel 21. Op perceel 21 en perceel 26 was het percentage 
kweek op de maaiveldjes relatief hoog. Op perceel 25 kwam op het B4-gedeelte 
relatief veel geknikte vossestaart voor. Deze verschillen in botanische 
samenstelling kunnen effect hebben op de opname van het gras. De ,,overige 
grassen" waren vooral ruwbeemd en veldbeemd. De onkruiden waren hoofdzakelijk 
paardebloem en muur. 
3.4. Voederwaarde van het gras 
Om een indruk te hebben van de voederwaarde van het aangeboden gras is in 
tabel 8 de gemiddelde chemische samenstelling in beide jaren gegeven. De per- 
centages droge stof in de monsters zijn bepaald op de proefboerderij en gecor- 
rigeerd voor de zandgehalten die op het Bedrijfslaboratorium in de verzamel- 
monsters werden bepaald. De gehalten aan ras, re en rc zijn bepaald in 
dezelfde monsters. 
Tabel 8 Gemiddelde (rekenkundige) chemische samenstelling en voederwaarde 
van het weidegras bij B4 en B4+4 
Jaar Aantal ds Grammen per kg zandvrije droge stof 
monsters ( 8 )  
as r e r C vr e VEM 
1987 
B4 21 15,4 89 226 201 176 1013 
B414 21 15,5 9 3 235 203 186 1012 
MV 21 14, O 99 242 199 194 992 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MV - maaiveldjes 
Uit tabel 8 blijkt dat het weidegras voor beide groepen koeien gemiddeld 
van goede kwaliteit was. Ook in vergelijking met de maaiveldjes waren de ver- 
schillen gering. De droge-stofgehalten varieerden in 1986 afhankelijk van 
tijdstip en weersinvloeden van 15 tot 30 %. Bij B4 varieerde de VEM in het 
gras van 853 tot 1079; bij B4+4 van 885 tot 1073. 
In 1987 lag het droge-stofgehalte gemiddeld op een lager niveau dan in 
1986. Het laagste droge-stofgehalte was 11 % ;  het hoogste 23 8 .  De gemiddelde 
VEM-waarde was bij B4 en B4+4 gelijk. Ook bij de afzonderlijke beweidingen 
kwamen de VEM-waarden goed overeen 
Voor een goede opname is niet alleen een goede voederwaarde van het wei- 
degras van belang. Ook andere factoren, zoals de smakelijkheid en de aangebo- 
den hoeveelheid zijn belangrijk. 
3 . 5 .  Grasaanbod 
In tabel 9 is de gemiddelde hoeveelheid gras vermeld die bij het inscha- 
ren aanwezig was. Bij opeenvolgende beweidingen is deze hoeveelheid inclusief 
de weideresten van de vorige beweiding. Het grasaanbod geeft aan in welk sta- 
dium met beweiden werd begonnen. Behalve de hoeveelheid die er bij inscharen 
staat is ook de bijgroei tijdens beweiding van belang. Via een formule van 
Lantinga (1985) is uit de hoeveelheid gras die onder de kooi is bijgegroeid, 
berekend welk g e d e e l t e  h i e r v a n  i n  h e t  beweide g r a s l a n d  i s  b i j g e g r o e i d .  Het  
grasaanbod i n c l u s i e f  b i j g r o e i  i s  omgerekend p e r  koe p e r  dag vermeld i n  t a b e l  
9 .  Het grasaanbod b i j  i e d e r e  beweiding a f z o n d e r l i j k  i s  v a s t g e l e g d  i n  de b i j -  
l a g e n  4  t / m  7 .  I n  verband met een  t e  g r o o t  v e r s c h i l  i n  opbrengs t  b i j  i n s c h a r e n  
t u s s e n  B4 en B4+4 z i j n  de gegevens van de e e r s t e  beweiding op p e r c e e l  26 i n  
1986 b u i t e n  beschouwing g e l a t e n .  
Tabel  9 Gemiddeld aanbod weidegras (kg droge s t o f )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maand Aanta l  B i j  i n s c h a r e n  I n c l u s i e f  b i j g r o e i  
beweidingen p e r  ha p e r  d i e r  p e r  dag 
- - - - - - - - - - - m -  - - e - a - - " - - - - - - - - - - -  
B4 B4+4 B4 B4+4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1986 
Me i 1 914 1273 
J u n i  4  1807 1781 
J u l i  2 2009 l 8 4 1  
Augustus 3 1368 1121 
September 4  1482 1420 
Oktober 4 1761 l678 
Gemiddeld e x c l .  
s e p t .  e n  o k t .  10 1626 1544 
1987 
Me i 
J u n i  
J u l i  
Augustus 
September 
Oktober 
Gemiddeld 
e x c l .  ok tober  
A l s  norm voor de grasopbrengs t  b i j  inscharen  wordt v e e l a l  1700 kg droge  
s t o f  p e r  ha aangehouden (boven 6 cm). Met u i t z o n d e r i n g  van j u n i  en j u l i  i s  i n  
1986 deze hoevee lhe id  s t e e d s  l a g e r  geweest .  D i t  i s  h e t  gevolg van  
opeenvolgende beweidingen op de v e r s c h i l l e n d e  p e r c e l e n ,  waarb i j  om t e  zware 
sneden t e  voorkomen, soms i n  een  vroeger  s tadium moest worden ingeschaard .  D i t  
was v e e l a l  ook h e t  geva l  b i j  beweiding van e t g r o e n  met een  wat h o l l e  s t a n d .  
Bovendien vertoonde h e t  g r a s  i n  h e t  v o o r j a a r  een  h o l l e  s t a n d  waardoor h e t  l a n g  
duurde voorda t  e r  een ( l i c h t e )  weidesnede s t o n d .  I n  j u l i  1986 was b i j  B4 de 
hoevee lhe id  g r a s  b i j  inscharen  gemiddeld c a .  2000 kg droge s t o f  p e r  h a .  I n  d i e  
per iode  werd e r  n i e t  op e t g r o e n  beweid, t e r w i j l  h e t  d r o g e - s t o f g e h a l t e  van h e t  
g r a s  i n  d i e  per iode  b i j n a  20 % was. 
Ook i n  1987 kwam de g r a s g r o e i  na een r e l a t i e f  s t r e n g e  win te r  t r a a g  op 
gang e n  werden de e e r s t e  beweidingen b i j  c a .  1000 kg droge s t o f  p e r  ha 
u i t g e v o e r d .  U i t  t a b e l  9  b l i j k t  d a t  de gemiddelde opbrengs t  beneden de 1700 kg 
droge s t o f  p e r  ha  l a g .  De gemiddelde opbrengst  b i j  B4+4 was i e t s  hoger  dan b i j  
B4. D i t  i s  i n  t e g e n s t e l l i n g  met 1986 toen de i n d r u k  bes tond  d a t  op h e t  B4+4 
g e d e e l t e  wat meer schade door verbranding  a l s  gevolg  van  u r i n e l o z i n g e n  e n  door 
verdrog ing  was o n t s t a a n .  
Wet aanbod p e r  d i e r  p e r  dag werd beha lve  door  de hoevee lhe id  g r a s  b i j  
i n s c h a r e n  p l u s  de  b i j g r o e i  ook bepaa ld  door de beweidingsduur.  De koe ien  wer- 
den  u i t g e s c h a a r d  zodra  h e t  g r a s  t u s s e n  de bossen  t o t  6  A 8 cm was afgeweid en 
de bossen ook e n i g s z i n s  waren a f g e v r e t e n .  De g r o o t t e  van de B4 e n  B4+4 
p e r c e l e n  (60 r e s p e c t i e v e l i j k  45 a r e )  was afgestemd op een berekend b r u t o  
grasaanbod van  1 5 , 9  r e s p e c t i e v e l i j k  12,O kg droge s t o f  p e r  koe p e r  dag 
(Rompelberg e . a . ,  1984).  Het grasaanbod voor de B4+4 groep was l a g e r  omdat 
deze koe ien  4 kg droge s t o f  u i t  s n i j m a i s  k regen  b i j g e v o e r d .  
B i j  de berekening  van h e t  grasaanbod voor  4 dagen i s  u i tgegaan  van i n -  
scharen  b i j  1700 kg droge s t o f  p e r  ha e n  de voorafgaande  p r o d u k t i e  van  
6000 kg melk p e r  koe per  j a a r .  I n  de p r o e f j a r e n  b l e e k  de  j a a r p r o d u k t i e  op 
7000 kg melk u i t  t e  komen. Daarbi j  h o o r t  een  berekend  b r u t o  grasaanbod van 
1 7 , 3  r e s p e c t i e v e l i j k  1 3 , 5  kg droge s t o f  p e r  koe p e r  dag .  
U i t  t a b e l  9  b l i j k t  d a t  i n  1986 i n  de p e r i o d e  j u l i / a u g u s t u s  h e t  
d roge-s to faanbod  b i j  be ide  groepen r e l a t i e f  hoog i s  geweest ,  mede door een 
hoger d r o g e - s t o f g e h a l t e .  I n  ok tober  is h e t  aanbod b i j  B4 r e l a t i e f  hoog ge- 
w e e s t .  Immers doorda t  aan be ide  groepen s n i j m a i s  werd b i jgevoerd  zou h e t  
aanbod b i j  b e i d e  groepen g e l i j k  moeten z i j n  geweest .  Ondanks d a t  t o e n  de B4 
koeien mees ta l  een  dag langer  p e r  p e r c e e l  weidden dan de B4+4 koe ien ,  is  h e t  
grasaanbod toch wat g r o t e r  geweest .  
I n  1987 was i n  mei h e t  aanbod b i j  B4 l a g e r  e n  b i j  B4+4 hoger dan h e t  ge-  
plande aanbod. I n  j u n i  was h e t  aanbod b i j  B4+4 l a g e r  dan gepland.  Tn september 
en ok tober  was b i j  be ide  groepen h e t  aanbod hoger  dan h e t  aanbod waarvan b i j  
de berekening  van de p e r c e e l s g r o o t t e  was u i t  gegaan.  De redenen voor een  hoger 
aanbod i n  h e t  n a j a a r  z i j n  de l i c h t e  snedeopbrengsten en een  k o r t e  
beweidingsduur waardoor r e l a t i e f  v e e l  w e i d e r e s t e n  a c h t e r b l e v e n .  De v e r s c h i l l e n  
t u s s e n  b e i d e  groepen i n  h e t  v o o r j a a r  z i j n  v e r o o r z a a k t  door v e r s c h i l  i n  
snedeopbrengst  en beweidingsduur t u s s e n  be ide  groepen .  
3.6. Droge-stofopname 
De grasopname is  berekend door van h e t  aangeboden g r a s  de hoevee lhe id  
w e i d e r e s t  b i j  u i t s c h a r e n  a f  t e  t rekken .  De g e r e a l i s e e r d e  opnamen z i j n  gemid- 
d e l d  p e r  maand weergegeven i n  t a b e l  1 0 .  Omdat de grasopname ook a f h a n k e l i j k  is  
van de b i j v o e d i n g  i s  ook de opgenomen hoevee lhe id  droge s t o f  i n  de vorm van 
s n i j m a i s k u i l  e n  krach tvoer  vermeld.  Voor de berekening  van de gemiddelde op- 
name p e r  j a a r  z i j n  voor 1986 de maand september e n  ok tober  e r u i t  g e l a t e n ,  
omdat door b i j v o e d i n g  van s n i j m a i s  e r  geen v e r s c h i l  i n  behandel ing was. Voor 
1987 i s  de maand ok tober  e r u i t  g e l a t e n  omdat i n  d i e  p e r i o d e  de k r a c h t v o e r g i f t  
was verhoogd.  Ook i s  i n  d i e  per iode  de opname a l s  gevolg van een g r o t e r  
aandee l  w e i d e r e s t e n  minder nauwkeurig bepaa ld .  De droge-stofopnamen b i j  i e d e r  
a f z o n d e r l i j k e  beweiding z i j n  vermeld i n  de b i j l a g e n  4 t / m  7 .  
Tabel  10 Gemiddelde droge-stofopname p e r  koe per  dag (kg)  b i j  B4 e n  B4+4 
Maand g r a s  s n i j -  k r a c h t -  t o t a a l  g r a s  s n i j -  k r a c h t -  t o t a a l  
mais voer  mais voer  
1986 
Me i 
J u n i  
J u l i  
Augustus 
September 
Oktober 
Gemiddeld 
e x c l .  s e p t .  
e n  o k t .  
1987 
Me i 1 1 , 2  5 , 7  1 6 , 9  8 , 8  4,O 
J u n i  1 1 , 9  4 , 8  1 6 , 7  8 , 7  4,O 
J u l i  1 2 , 5  3 , 9  1 6 , 4  1 0 , 3  4 , O  
Augus t u s  1 2 , 3  3 , 6  15 ,9  9 , 6  4,O 
September 11,l 2 , 9  14,O 8 , 9  4,O 
Oktober 1 3 , 8  3 , 1  1 6 , 8  9 , 4  4 ,O 
Gemiddeld 
e x c l .  o k t .  1 1 , 8  4 , 1  1 5 , 9  9 , 2  4 ,O 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - -  
I n  v e r g e l i j k i n g  met modellen ( H i j i n k  en M e i j e r ,  1987; Mandersloot ,  1988) 
werd zowel i n  1986 a l s  1987 gedurende de v e r g e l i j k i n g  van 84 met B4+4 r o y a a l  
k r a c h t v o e r  v e r s t r e k t .  I n  h e t  v o o r j a a r  werd op een  normaal k rach tvoern iveau  
begonnen, maar i n  de loop van h e t  se izoen  werd de k r a c h t v o e r g i f t  onvoldoende 
afgebouwd. Daardoor werd i n  enke le  maanden t o t  1 , 5  kg droge s t o f  aan 
k r a c h t v o e r  t e v e e l  v e r s t r e k t .  I n  1986 werd aan de Bh-groep,  voorda t  i . v . m .  
d r o o g t e  ook s n i j m a i s k u i l  werd b i j g e v o e r d ,  z e l f s  2 kg droge s t o f  k rach tvoer  
e x t r a  gegeven. B i j  de beoorde l ing  van de droge-stofopnaine u i t  g r a s  ( t a b e l  10) 
moet reken ing  worden gehouden met een  gemiddelde v e r d r i n g i n g  van  g r a s  door 
e x t r a  gegeven krach tvoer  van 0 , 3  : 1 .  
I n  1986 werd door de Bh-groep gemiddeld 0 , 5  kg droge s t o f  t e  weinig u i t  
g r a s  opgenomen. De B4+4 groep nam toen  1 kg droge s t o f  t e  wein ig  op.  I n  1987 
werd door b e i d e  groepen gemiddeld 1 , 5  kg droge s t o f  t e  weinig u i t  weidegras  
opgenomen ( i n  v e r g e l i j k i n g  met H i j i n k  en M e i j e r ,  1987; Mandersloot ,  1988).  I n  
1986 was b i j  B4+4 de grasopname met riame l a a g  i n  mei ,  j u n i  e n  j u l i .  B i j  B4 was 
de  opname i n  mei en j u n i  1986 ook l a a g ;  i n  j u l i  was de grasopname b i j  B4 
r e l a t i e f  hoog. Ook i n  1987 was de grasopname i n  h e t  v o o r j a a r  h e t  l a a g s t .  
3.7. Melkproduktie, vet- en eiwitgehalte 
In tabel 11 zijn de gemiddelde melkgiften, vet- en eiwitgehalten en meet- 
melkgiften (melk met 4 % vet) vermeld. Het verloop van de melkproduktie, vet- 
en eiwitgehalten is vastgelegd in de bijlagen 8 en 9. 
Tabel 11 Produktiegegevens gedurende de hoofdperiode gemiddeld per dier per 
dag 
- - - - - - - " - - - - - - - - - - * - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Jaar 1986 1987 
- - - - - - * - - - - - - -  - - - D - " " - - - " - - - "  
Systeem B4 B4+4 B4 B4+4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Melk (kg) 26,4 26,5 21,7 21,6 
Vet ( % )  3,89 3,99 4,12 4,15 
Eiwit (8) 3,31 3,33 3,45 3,43 
Meetmelk (kg) 26,O 26.4 22,l 22,l 
Uit tabel 11 blijkt dat er weinig verschil in melkproduktie en gehalten 
tussen beide groepen was. Ook in de voorperiode en de naperiode (alleen in 
1986) waren de groepen goed vergelijkbaar. Doordat in 1986 de vergelijking 
tussen B4 en B4+4 twee maanden eerder ophield dan in 1987 was de gemiddelde 
meetmelkproduktie in 1986 ca. 4 kg hoger dan in 1987. 
3.8. Gewichten van de koeien 
Tijdens de weideperiode zijn de koeien vier keer gewogen. In tabel L2 
zijn de gemiddelde gewichten op de verschillende weegdata vermeld. Het ge- 
wichtsverloop per koe, de kalfdata en de leeftijd bij afkalven zijn te zien in 
de bijlagen 10 en 11. 
Tabel 12 Gemiddeld gewicht van de koeien (kg) 
Datum B4 B4+4 Datum B4 B4+4 
- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - " - - - - - - -  
22 mei 595 596 14 mei 592 582 
16 juli 607 602 16 juli 591 585 
22 aug. 612 608 1 sept. 600 593 
24 okt. 638 636 15 okt. 629 615 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uit tabel 12 blijkt dat over het hele seizoen bij beide groepen de toena- 
me in gewicht ongeveer gelijk was. Ook gedurende de verschillende perioden was 
de gewichtstoename vrijwel gelijk. 
3.9. Dekking van de energiebehoefte 
Hoewel het niveau van de melkproduktie (tabel 11.) en het verloop ervan 
(bijlagen 8 en 9) bij beide systemen vergelijkbaar waren, bestond de indruk 
dat de produktie vanaf het begin van de beweiding in de loop van het seizoen 
erg snel daalde. Omdat dit verband kan hebben met de hoeveelheid opgenomen 
voer worden in tabel 13 de kVEM-behoefte en de opgenomen hoeveelheid kVEM per 
maand met elkaar vergeleken. 
De energiebehoefte (uitgedrukt in VEM) is berekend volgens het 
Melkveemodel (Mandersloot, 1988) dat is gebaseerd op het Koemodel (Hijink en 
Meij er, 1987) . De belangrijkste invoergegevens daarbij waren het 
beweidingssysteem, de leeftijdsopbouw en het verloop van de meetmelkproduktie 
per groep per jaar. Het gewichtsverloop van de dieren is mede op basis van de 
weegresultaten normaal verondersteld. In de vier berekende situaties bleek de 
meetmelkproduktie op ruim 7000 kg per lactatie uit te komen. 
Om een indruk te geven van het verloop van de gerealiseerde melkproduktie 
is in tabel 13 ook de FCM-produktie per maand, gebaseerd op de gemiddelde 
weekproduktie uit de bijlagen 8 en 9 ,  vermeld. 
De kVEM-opname is berekend uit de opgenomen hoeveelheid droge stof (tabel 
10), vermenigvuldigd met de voederwaarde van het gras bij inscharen, de voe- 
derwaarde van snijmais (910 VEM/kg ds) en de voederwaarde van het krachtvoer 
(1044 VEM/kg ds). In de bijlagen 4 t/m 7 is per beweiding de berekende kVEM- 
opname gegeven. 
Tabel 13 Gemiddelde FCM-produktie (kg), kVEM-behoefte en kVEM-opname per koe 
per dag bij B4 en B4+4 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
l986 
Me i 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
Gemiddeld excl. 
sept. en okt. 
1987 
Me i 29,l 28,4 19,l 18,6 
Juni 26,5 26,3 17,6 17,2 
Juli 23,4 23,3 16,4 16,O 
Augustus 19,7 20,2 15,4 15,2 
September 17,6 18,2 1 4 , 6  14,4 
Oktober 15,2 15,O 14,O 13,8 
Gemiddeld excl. 
oktober 23,l 23,2 16,7 16,3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l) Berekend volgens het Melkveemodel (Mandersloot, 1988) . 
Uit tabel 13 blijkt dat in beide jaren de FCM-produktie na de aanvang van 
de beweiding sterk daalde. Deze daling bedroeg gedurende de eerste maand in de 
weide 3 A 4 kg FCM, terwijl volgens berekening met het Melkveemodel 
(Mandersloot, 1988) een daling van 2 h 3 kg FCM per maand normaal is. Bij 
vergelijking van de kVEM-behoefte met de kVEM-dekking blijkt dat in niei 1986 
door beide groepen en in mei 1987 door de B4-groep te weinig energie werd 
opgenomen. In die periode namen de koeien naast een normale krachtvoergift te 
weinig droge stof uit gras op. Later in de weideperiode konden de koeien beter 
aan de kVEM-behoefte voldoen. De te lage grasopname (tabel 10) werd toen door 
een hoge krachtvoergift en -opname gecompenseerd. In augustus en september 
1986 was de energieopname bij beide groepen relatief hoog er1 bij B4 ook in 
juli 1986. Gemiddeld over de hoofdperiode (- exclusief september en oktober) 
namen in 1986 de B4-koeien zelfs 1 kVEM meer op dan voor de gerealiseerde 
produktie nodig was. 
3.10. Gewas- en stoppelhoogten 
Voor de bepaling van de grasproduktie en de benutting werden veel stroken 
gras uitgemaaid. Ter controle van de hoogte waarop werd uitgemaaid en of de 
maaihoogten na uitscharen wel vergelijkbaar waren met die bij inscharen, wer- 
den de s toppe lhoogten  zovee l  mogel i jk  gemeten. Om v i a  de gewasdichtheid de mo- 
g e l i j k h e i d  t e  hebben t e  c o r r i g e r e n  voor o n g e l i j k e  inaainiveaus werden ook de 
gewashoogten, de hoogte van de w e i d e r e s t e n ,  e . d .  gemeten. I n  t a b e l  14 z i j n  p e r  
onderdee l  de gemiddelden b i j  be ide  systemen gegeven. 
Tabel  14 Gemiddelde gewas- en s toppe lhoogten  i n  1986/1987 b i j  opbrengstbepa-  
l i n g e n  b i j  de systemen B4 en B4+4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Opbrengstbepal ing [Hoogte S toppe lhoogte  na o p b r e n g s t -  
(cm) b e p a l i n g  (cm) 
1' k e e r  2e keer  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B4 
Inscharen  gewas 11,l ( 6 , 6  - 1 6 , l )  4 , 5  3 , 2  
U i t s c h a r e n  
- gewas onder kooien 1 4 , 5  ( 7 , 6  - 2 1 , l )  4 , 6  
- w e i d e r e s t e n  6 , 7  ( 4 , 5  - 9 , 6 )  4 , 1  3 . 1  
- na b l o t e n  6 , 6  ( 4 , 8  - 8 , l )  3 , 5  
B4+4 
I n s c h a r e n  gewas 11,l (5,Y - 1 7 , 8 )  4 , 3  3 , l  
U i t s c h a r e n  
- gewas onder  kooien 1 4 , 5  (6,O - 2 2 , 2 )  4 , 5  
- w e i d e r e s t e n  6 , 7  ( 4 , 3  - 9 , 6 )  4 , 1  3,O 
- na  b l o t e n  6 , 6  ( 5 , 2  - 7 , 4 )  3 , 3  
Maaive ld jes  
Stoppelhoogte 4 , 4  
- - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - " - - -  
( - )  - l a a g s t e  - hoogste  waarneming p e r  beweiding 
U i t  t a b e l  14 b l i j k t  d a t  de gemiddelde gewashoogte b i j  i n s c h a r e n  b i j  B4 en 
B4+4 g e l i j k  was. T i j d e n s  beweiding nam de grashoogte onder  kooien b i j  B4+4 i n  
g e l i j k e  mate t o e  a l s  b i j  B4. Ook de hoogte van de w e i d e r e s t e n  en de hoogte ria 
h e t  b l o t e n  van de weideres ten  met een  Votex-bossenmaaier waren g e l i j k .  
I n  b e i d e  j a r e n  a f z o n d e r l i j k  waren de gewas- en r e s t h o o g t e n  b i j  B4 v r i j w e l  
g e l i j k .  B i j  B4+4 was i n  1987 h e t  g r a s  b i j  inscharen  en onder de kooien 1 , 5  A 2  
cm hoger dan i n  1986. Ook de weideres ten  waren i n  1987 b i j  B4+4 een c e n t i m e t e r  
l a n g e r  dan i n  1986. De reden h ie rvoor  zou kunnen z i j n  d a t  de 
p e r c e e l s o p p e r v l a k t e  van B4+4 s l e c h t s  75 % was van de o p p e r v l a k t e  van 8 4 .  
Daardoor o n t s t o n d  i n  1986 a l s  gevolg van droogte meer beschadig ing  door mest 
e n  u r i n e  dan b i j  84 .  I n  1987 s t o n d  e r  b i j  n a t  weer b i j  B4+4 meer g r a s  i n  
bossen  dan b i j  B4. 
Gemiddeld over  be ide  j a r e n  was e r  na één opbrengs tbepa l ing  t u s s e n  i n -  e n  
u i t s c h a r e n  een  v e r s c h i l  van 0 , 2 - 0 , 4  cm i n  s t o p p e l h o o g t e .  D i t  v e r s c h i l  i s  h e t  
gevolg van  h e t  gebru ik  van een opvangbak i n  1986 b i j  de e e r s t e  opbrengstbepa-  
l i n g  na u i t s c h a r e n ,  waardoor toen gemiddeld 0 , 5  cm d i e p e r  werd gemaaid. I n  
1987 werd geen opvangbak g e b r u i k t  en was de s toppe lhoogte  g e l i j k  met d i e  b i j  
i n s c h a r e n .  B i j  h e t  bepalen van de opbrengst  onder de kooien werd geen 
opvangbak g e b r u i k t .  Omdat de s toppe lhoogten  ( v r i j w e l )  g e l i j k  waren,  was deze 
hoevee lhe id  goed v e r g e l i j k b a a r  met de opbrengs t  b i j  i n s c h a r e n .  Een tweede 
maaigang was d a a r b i j  dan ook n i e t  nodig.  Deze tweede maaigang betekende b i j  de 
b e p a l i n g  van de w e i d e r e s t  wel een  goed v e r g e l i j k b a r e  hoevee lhe id  t o t a l e  r e s t .  
Ook de opbrengc tbepa l ing  na b l o t e n ,  waarb i j  i n  één  keer  zo k o r t  mogel i jk  werd 
gemaaid, l e v e r d e  een s toppe lhoogte  op d i e  goed v e r g e l i j k b a a r  was met de 
s toppe lhoogte  na h e t  bepa len  van de weideres t  door heen en t e r u g  t e  maaien. 
(Dat i n  t a b e l  1 4  de s t o p p e l  na de opbrengs tbepa l ing  na b l o t e n  wat l anger  i s  
dan na b e p a l i n g  van de hoevee lhe id  weideres t  komt doorda t  e r  minder vaak werd 
g e b l o o t ) .  
4 .  BEREKENING VAN DE BEWEIDINGSVERLIEZEN 
In de bijlagen 12a t/m 12p zijn de belangrijkste graslandgegevens voor de 
berekening van de beweidingsverliezen vastgelegd. Voor de toelichting op de 
berekening zijn de kolommen met de hoeveel-heden droge stof genummerd van 1-11. 
De droge-stofproduktie bij weiden (7) is berekend uit het aanbod inclu- 
sief bijgroei tijdens beweiding (3) minus de resten van de vorige snede (4). 
Wanneer er na de vorige beweiding is gebloot, dan is de hopvcelheid blootsel 
(6) in mindering gebracht op de hoeveelheid resten. 
Bij voederwinning is als aanbod (3) genomen de hoeveelheid droge stof die 
bepaald is door vooraf stroken uit te maaien. Bij de berekening van de droge- 
stofproduktie bij voederwinning (7) werden niet geblote weideresten (6-6) van 
voorgaande sneden afgetrokken. Wanneer de praktijkcyclomaaier op een andere 
diepte inaaide dan de motormaaier bij de opbrengstbepaling ontstond een posi- 
tieve of negatieve vrnaairest" (4). Bij de berekening van de produktie in de 
volgende snede is hiermee rekening gehouden. 
De jaarproduktic is op de beweidingsobjectcn de som van alle droge-stof- 
prodiikties per snede. Het opdelen van de jaarproduktie over het seizoen is 
gedaan door zoveel mogelijk vergelijkbare perioden bij elkaar te nemen. Dc 
jaarproduktie op de maaiveldjes is de som van alle snede-opbrengsten. 
4 . 1 .  Correctie maaiveldjes 
Voor een betere vergelijking van de beweidingsobjecten met het obj ecc 
uitsluitend maaien, zijn correcties op de opbrengstgegevens van de maaiveldjes 
toegepast. De droge-stofproduktie onder proefveldomstandigheden op de 
maaiveldjes werd daardoor vergelijkbaar met de droge-stofproduktle onder 
praktijkomstandigheden op de beide beweidingsobjecten. 
De opbrengst van de eerste snede is op de maaiveldjes (8) gelijk gesteld 
aan de opbrengst op het bijbehorende 84- respectievelijke Bhth-beweidingspcr- 
ceel. Daardoor is het effect van verschillen in de uitgangssituatie op de 
droge-stofproduktie uitgeschakeld. 
In de volgende sneden zijn voor drie situaties correcties uitgevoerd. 
- De verstoring van de grasgroei tijdens beweiding op het 84- en Bh+&-object 
is ook in mindering gebracht op de produktie bij uitsluitend maaien (8). Cc 
grootte van de verstoring (9) werd berekend uit de ongestoorde grasopbrengst 
onder de kooi na uitscharen (2) minus het berekende. aanbod bij inscharen (3) 
(vol.gens Lantinga, 1985). 
- Na voederwinning treedt hergrocivertraging op. Zolang het gemaaide gras nog 
op de beweidingspercelen lag kon de hergroei daar nog niet beginnen. Dit is 
in tegenstelling tot de maaiveldjes waar het gras na het maaien direct ge- 
ruimd werd. Als hergroeivertraging (10) zijn ingerekend twee dagen als ge- 
volg van de veldbewerkingen plus het aantal dagen veldperiode (Ovewest, 
1977). De grasopbrengst is in de snede volgend op de voederwinning voor de 
maaiveldjes verminderd met de gemiddelde ongestoorde grasgroei per dag, die 
tijdens beweiding op de bijbehorende beweidingsobjecten heeft plaatsgevon- 
den. 
- Na relatief zware sneden is in de volgende snede gecorrigeerd voor het nade- 
lige effect ervan op de hergroei. Deze (positieve) correctie (11) werd op de 
droge-stofopbrengst bij uitsluitend maaien toegepast. Zonodig werd ook ge- 
corrigeerd voor de gevolgen van een relatief zware (voederwinnings-)snede op 
de beweidingsobjecten. Voor de grootte van de correctie is gebruik gemaakt 
van gegevens uit onderzoek van De Wit (1987). 
De in de bijlagen 12a t/m 12p vermelde droge-stofprodukties op de 
maaiveldjes zijn reeds gecorrigeerd voor de hiervoor genoemde situaties. In de 
laatste drie kolommen (9-11) is de grootte van correctie vermeld. De 
oorspronkelijk bepaalde droge-stofopbrengsten op de maaiveldjes kunnen worden 
berekend door de vermelde produktie (8) en de vermelde correctie(s) samen te 
nemen. 
4.2. Opsplitsing naar graslandgebruik 
In 1986 was het onder droge omstandigheden op eén perceel niet mogelijk 
na twee beweidingen ook de vierde snede voor voederwinning te maaien. Daardoor 
moest van de proefopzet worden afgeweken. Toen zijn op dat perceel na de derde 
snede de bossen gemaaid en werden de vierde en volgende sneden beweid. In 1987 
werd op twee percelen de derde snede voor voederwinning gemaaid. Op de beide 
andere percelen werden de eerste en de vierde snede gemaaid. Omdat bij deze 
wijzen van graslandgebruik de voederwinning ook effect kan hebben op de 
beweidingsverliezen, zijn de resultaten opgesplitst naar de tijd van de 
voederwinning in het seizoen. 
Ook in de loop van het seizoen kan de benutting van het grasland varib- 
ren. Daarom zijn de jaren 1986 en 1987 gezamenlijk opgesplitst in perioden van 
steeds twee opeenvolgende beweidingen. Hierbij ontstonden drie hoofdcatego- 
rieën. l. Beweiding van de eerste en tweede snede in het voorjaar. 
2 a. Na voederwinning eerste snede beweiding op ergroen + volgende 
snede. 
b. Na voederwinning van de derde of vierde snede beweiding op etgroen 
+ volgende snede. 
3. Na bloten beweiding van twee sneden in september/oktober. 
Bij de opsplitsing van het seizoen zijn niet geblote weideresten van een 
beweidingsperiode meegenomen bij de berekeningen van de volgende beweidings- 
periode of de volgende voederwinningssnede. Omdat in 1986 de vergelijking 
tussen B4 en B4+4 voortijdig werd beeindigd zijn de gegevens van de 4e en 
volgende sneden buiten beschouwing gelaten. 
4.3. Opbouw van de verliezen 
In de voorlichting wordt ervan uitgegaan dat de grasgroei bij beweiding 
gelijk is aan die onder maai-omstandigheden (Rompelberg e.a., 1984). Als 
beweidingsverlies wordt beschouwd dat gedeelte van het gegroeide gras, dat 
niet opgenomen wordt door het dier. 
Beweidingsverliezen (in %)  uitgedrukt ten opzichte van de produktie bij 
uitsluitend maaien bestaan op basis van het voorgaande uit: 
- het produktieverschil tussen maaien en weiden (positief of negatief); 
- geblote weideresten; 
- resten na de laatste beweiding aan het eind van het seizoen. 
Bij voederwinning treden ook veldverliezen op. Bij berekening van de to- 
tale gebruiksverliczen van een perceel moeten deze veldverliezen ook meegeno- 
men worden. 
4.4. Voorbeeld berekening beweidingsverliezen 
Op basis van de genoemde opsplirsing naar het graslandgebruik per jaar en 
het gebruik binnen jaren zijn de beweidingsverliezen berekend. Uit de bijlagen 
12a t/m 12p zijn achtereenvolgens overgenomen en berekend: de produktic op 
maaivcldjes, de produktie bij weiden, de opname, de resten en de hoeveelheid 
blootsel. Als sluitpost bleven de niet geblote weideresten of de veldverliczen 
(bij voederwinning) over. 
Als voorbeeld is in tabel 15 de berekening van de eemiddeld totale ver- 
liezen bij beweiding in 1986 en 1987 gegeven. 
Tabel 15 Benutting in 1986/1987 bij heweiding (gem. R percelen) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - " - - " - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - * - - - -  
Systeem B4 B4c4 
Gecorrigeerde produktie op 
maaiveldjes 5807 100 5730 l00 
Produktie bij weiden 5 7 30 98,7 5664 98,9 
Opname m -  752- m -  m -  
Resten 1370 23,6 1.412 24'6 
Blootsel m -  m -  2- m -  
Benutbaar bij voederwinning 689 11,9 683 11,9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uitgangspunt voor de berekeningen in tabel 15 is de produktie bij u i t -  
sluitend maaien. Deze produktie is vastgesteld op de maaiveldjes. Door de 
correctie van de grasprodukties op de maaiveldjes aan de uitgangssituatie en 
de groeidagen op de beweidingspercelen, is er een klein verschil ontstaan in 
de produktie bij maaien tussen B4 en B4+4. Dit hoeft niet bezwaarlijk te zijn 
omdat wat er verder volgt in tabel 15 per beweidingssysteem is gerelateerd aan 
deze gecorrigeerde produktie op maaiveldjes. 
De produktie bij weiden is de totale droge-stofopbrengst die bij bewei- 
ding werd aangeboden, minus alle resten van voorafgaande sneden. In het voor- 
beeld van tabel L5 gaat het alleen om de beweide sneden. 
Van het aangeboden gras blijft na beweiden een deel als weiderest achter. 
Weideresten worden pas als verlies beschouwd wanneer ze worden gebloot. Een 
deel van de weideresten dient als ,,aanbodw bij voederwinning en kan daar als- 
nog worden benut. Vandaar in tabel 15 de onderverdeling van de resten naar 
,,blootsel" en nog ,,benutbaar bij voederwinning". 
Hoe hoog waren nu de totale beweidingsverliezen bij beweiding in 1986 en 
19877 Omdat de verliezen worden uitgedrukt als percentage van de grasproduktie 
bij maaien hebben we behalve met het blootsel te maken met het produktiever- 
schil tussen weiden en maaien. Bij het B4-systeem komen we dan uit op 11,7 + 
1,3 - 13,O % verlies. Bij het B4c4-systeem 12,7 + 1,l - 13,8 % verlies. Inclu- 
sief BBn of meer voederwinningssneden zullen, afhankelijk van de hoogte vnn de 
daarbij optredende veldverliezen, de totale gebruiksverliezen lager of hoger 
zijn. 
4.5. Verliezen per jaar 
Tabel 16 geeft een overzicht van het effect van het graslandgebruik op dc 
verliezen bij beweiding. Tussen haakjes staan de verliezen inclusief de veld- 
verliezen die bij de vermelde voederwinningssneden zijn opgetreden. Hierbij Is 
ook rekening gehouden met een afwijkende groeisnelheid van de voederwinnings- 
snede ten opzichte van de groeisnelheid op de maaiveldjes gedurende die perio- 
de. 
Tabel 16 Verliezen in 1986/1987 ( % )  als effect van Bén of twee keer voeder. 
winning naast beweiding. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Voederwinning Aantal B4 R4+4 
percelen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3e snede 4 4,7 ( 5,8) 13,8 (13,3) 
le en/of 4e snede 4 2O,8 (21,2) 13,9 (16,l) 
Gemiddeld 8 13,O (14,3) 13,8 (15,O) 
O inclusief veldverliezen 
Voederwinning van alleen de eerste snede betekent in feite uitstel van de 
start van de vergelijking van de beweidingssystemen. Onder invloed van 
voederwinning van de derde snede waren de verliezen bij B4 lager dan bij B4+4. 
Door voederwinning van de eerste en/of vierde snede waren de verliezen bij 
beweiding bij B474 lager dan bij 84. 
Gemiddeld over beide jaren en alle percelen waren de verliezen bij B4 en 
B4+4 nagenoeg gelijk. Inclusief de voederwinningssneden waren bij de beide 
systemen de totale gebruiksverliezen iets groter. 
Om iets meer inzicht te geven in de opbouw van de verliespercentages per 
jaar zijn in tabel 17 de verliezen bij beweiding door bloten en door een 
positief of negatief produktieverschil tussen beweiden en maaien apart 
vermeld. 
Tabel 17 Opbouw verliezen per jaar door blootsel en verschil in grasproduktie 
bij beweiding in vergelijking met maaiveldjes ( % )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Voederwinning Aantal B4 B4+4 
percelen - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
blootsel produktie blootsel produktie 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3e snede 4 14,O - 9,3 16,O - 2,2 
ie en/of 4e snede 4 9,6 +11,2 9,4 + 4,s 
Gemiddeld 8 11.7 + 1,3 12,7 + 1,l 
- - - - - - " - - - * - - - - - " - - - - " - - - - - - - - - - - " - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Uit tabel 17 blijkt dat de verschillen in blootselverliezen tussen B4 en 
B4+4 betrekkelijk gering waren. Op de percelen waar de derde snede voor 
voederwinning was gemaaid was de hoeveelheid blootsel groter dan op de per- 
celen waar de eerste en/~£' de vierde snede waren gemaaid. De variatie in de 
totale verliezen (tabel 16) is vooral veroorzaakt door verschillen in gras- 
produktie. Op de percelen met de derde snede als voederwinning was de gras- 
produktie op de B4 subpercelen beter dan op de B4+4 subpercelen. Bij de eerste 
en/of vierde snede voederwinning was bij B4 de grasproduktie ten opzichte van 
de maaiveldjes slechter dan bij B4+4. 
De cijfers in tabel 16 en l7 zijn exclusief de naperiode in 1986, waarin 
beide groepen dezelfde behandeling kregen. 
4.6. Verliezen per twee sneden 
In tabel 18 zijn de verliezen bij beweiding vermeld na opsplitsing van 
het seizoen in stukjes van twee opeenvolgende weidesneden. Indien er na twee 
beweidingen een voederwinningssnede volgde, dan zijn de niet geblote weide- 
resten benut bij deze voederwinningssnede. De bij voederwinning opgetreden 
veldverliezen zijn hier buiten beschouwing gelaten. 
Tabel  18 V e r l i e z e n  b i j  twee opeenvolgende beweidingen i n  1986/1987 ( % )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
le + 2e snede Per iode  Aanta l  B4 B4+4 
beweidingen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Voor jaar  inei- j  un i  4  1 4 , 3  
Etgroen na le snede j u n i -  j u l i  4  I 7 , 4  
Etgroen na 3e of  4 e  snede j u l i - o k t .  4 1 0 , 9  1 4 , 4  
Na b l o t e n  s e p t . - o k t .  3 4 2 , 2  4 1 , 2  
- - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - -  
U i t  t a b e l  18 b l i j k t  d a t  de beweid ingsver l i ezen  i n  h e t  n a j a a r  na b l o t e n  
h e t  hoogs t  waren. In  de e e r s t e  d r i e  per ioden  was e r  beha lve  t u s s e n  de perioden 
ook een  f l u c t u a t i e  i n  v e r l i e z e n  t u s s e n  de be ide  groepen B4 e n  B4+4. 
B i j  beweiding van de e e r s t e  twee sneden i n  h e t  v o o r j a a r  en na 
voederwinning van de e e r s t e  snede kan h e t  beweidingssysteem geen invloed 
hebben gehad op de voorgesch iedenis  van de p e r c e l e n .  Wanneer deze beide 
per ioden  worden samengenomen dan b l i j k t  d a t  e r  gemiddeld geen v e r s c h i l  i n  
percen tage  v e r l i e s  tussen  be ide  systemen was. Bi j  de beweidingen na 
voederwinning van de derde of v i e r d e  snede wnren de v e r l i e z e n  h i j  84+4 i e t s  
g r o t e r  dan b i j  134. In  de per iode  september-oktober  wnren na b l o t e n  de 
v e r l i e z e n  b i j  be ide  systemen v r i j w e l  g e l i j k .  
De v e r l i e z e n  z o a l s  d i e  z i j n  vermeld i n  t a b e l  18 b e s t a a n  n i e t  a l l e e n  u i t  
b l o o t s e l  maar worden mede bepaald door v e r s c h i l l e n  i n  g r a s p r o d u k t i e  tussen  
maaien en weiden. I-let i s  daarom i n t e r e s s i i n t  t e  k i j k e n  hoe de v e r l i e z e n  i n  de 
v e r s c h i l l e n d e  perioden z i j n  opgebouwd. Deze opbouw is weergegeven i n  t a b e l  1 9  
Tabe l  19 Opbouw v e r l i e z e n  door b l o o t s e l  en v e r s c h i l  Ln grasprodukt ie  i n  
1986/1987 ( 8 )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
le + 2e Periode B4 B4+4 
snede * " - - - - - - - - < - - - - - - - * - -  - - - - - - - - - - m - - " - - - - - - -  
b l o o t s e l  p r o d u k t i e  b l o o t s e l  p rodukt ic  
- . - - - - - - _ _ _ _ _ " _ - _ _ _ - - - - - - ~ - - - " - - - - - - - - - - " - - - - - - - - " - - - ~ - - - " - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -  
Voorj a a r  inei- j u n i  l O - L 
8 ) 9  + 1 ) - 1  14 Etgroen na le snede j u n i -  j u l i  11 O )  - 1 4  - 7  
Etgroen na  3e of  
4e snede j u l i - o k t .  3  t 8 3 i l1 
Na b l o t e n  s e p t . - o k t .  40 + 2 3  8 i- 3 
U i t  t a b e l  19 b l i j k t  d a t  i n  h e t  n a j a a r  de v e r l i e z e n  door b l o t e n  ( i n c l u s i e f  
na de l a a t s t e  snede) h e t  g r o o t s t  waren. Ook na beweiding van de e e r s t e  twee 
sneden i n  h e t  v o o r j a a r  werden r e l a t i e f  v e e l  r e s t e n  g e b l o o t .  De g r o e i  van de 
e t g r o e n  was na voederwinning van de derde of  v i e r d e  snede i n  v e r g e l i j k i n g  [net 
de g r o e i  op de maa ive ld jes  h e t  s l e c h t s t .  De h e r g r o e i  na b l o t e n  was v e r g e l i j k -  
b a a r  met de grasprodukt ie  op de maa ive ld jes  i n  d i e z e l f d e  p e r i o d e .  
4.7. Veldverliezen bij voederwinning 
Bij de berekening van de gebruiksverliezen, inclusief de veldverliezen 
bij voederwinning, is rekening gehouden met een afwijkende groeisnelheid van 
de voederwinningssnede ten opzichte van de groeisnelheid op de maaiveldjes 
gedurende die periode. Door een relatief snelle of trage groei van de 
voederwinningssnede zijn de totale verliezen inclusief voederwinning lager 
respectievelijk hoger geworden. Doordat de opbrengstbepaling bij voederwinning 
in drie fasen is uitgevoerd, was het mogelijk om ook de verliezen los van de 
effecten op de grasproduktie te berekenen, Deze drie fasen waren 
achtereenvolgens: 
- de droge-stofopbrengst voordat inet de praktij kmaaier werd gemaaid; 
- de hoeveelheid droge stof nadat met de praktijkmaaier was gemaaid (niet af- 
gemaaide opbrengst); 
- de hoeveelheid droge stof die bij het inkuilen van het land werd gehaald. 
Uit de eerste twee bepalingen werd de afgemaaide hoeveelheid droge stof 
Bberekend. Het gedeelte ervan dat bij het inkuilen niet werd geoogst, is het 
veldverlies. In tabel 20 zijn deze verliezen hij B4 en 844.4 vermeld. 
Tabel 20 Droge-stofopbrengst, droge-stofgehalte. voederwaarde en veldverlie- 
zen bij voederwinning op de B4- en B&+&-proefpercelen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jaar 1986 1987 
Systeem B4 B4+4 B4 B4+4 
Droge-stofopbrengst 
bij maaien (kg) 3240 3086 2772 2788 
Droge-stofgehalte 
bij inkuilen ( a )  50,3 49,l 43,8 42.2 
Voederwaarde b i j 
inkuilen (VEM/kg ds) 934 945 942 953 
Veldverliezen ( $ )  
- droge stof 23,0 20,0 L2,4 15,4 
- VEM 23,7 19,5 13,8 16,3 
De getallen in tabel 20 zijn gemiddelden van vier percelen met een 
maaipercentage van 125 % in 1986 en 150 % in 1987. In 1986 waren dit twee 
eerste-, twee derde- en 6én vierde snede. In 1987 twee eerste-, twee derde en 
twee vierde sneden. 
5 .  DISCUSSIE 
I n  deze d i s c u s s i e  wordt nog nader ingegaan op enke le  r e s u l t a t e n  van h e t  
onderzoek i n  1986/1987. Voor zover  mogel i jk  worden de ui tkomsten verge leken  
met de r e s u l t a t e n  van de beweidingssystemen 04 en B4 i n  1984/1985. Voor de 
meer algemene d i s c u s s i e  over  h e t  onderzoek wordt ook verwezen naar  de 
rappor tage  van h e t  onderzoek i n  1984/1985 (Remmelink, 1 9 8 9 ) ,  waar ook < ~ n d e r e  
l i t e r a t u u r  wordt aangehaa ld .  
5 . 1 .  Voeropname en d i e r p r o d u k t i e  
Voor de b e o o r d e l i n g  van de d r o g e - s t o f -  en energieopname i s  gebruik 
gemaakt van e e n  onderzoeksmodel (Mandersloot ,  1988) van h e t  P r o e f s t a t i o n .  
Daarmee wordt op weekbasis de normatieve droge - s tofopnnine en de 
energ iebehoef te  berekend.  D i t  is een  v e r f i j n i n g  van de normen gehanteerd  door 
Rompelberg e . a .  (1984) en de norinen van h e t  CVE (1986) .  Een b e l a n g r i j k e  reden 
voor de nieuwe w i j z e  van berekenen van de VEM-behoefte is  d a t  de b e h o e f t e  n i e t  
d i r e c t  verminder t  wanneer de koeien t i j d e l i j k  minder melk produceren o f  inírider 
g r o e i e n .  Op j a a r b a s i s  h e e f t  d i t  u i t e r a a r d  wel inv loed  omdat daardoor h e t  
p r o d u k t i e -  e n  g r o e i n i v e a u  l a g e r  u i tkomt .  Ri j  berekening volgens CvB-normen 
(1986) b l e e k  d a t ,  wanneer de melkproduktie gedurende één of meer weken lang 
was, de VEN-opname r e l a t i e f  hoog was. Wanneer l a t e r  ,, Lnhnalproduktie"  
p laa t svond  b l e e k  de VLM-opname on toere ikend  t e  z i j n  geweest voor <ie L r i  ( i ic 
per iode  g e r e a l i s e e r d e  p r o d u k t i e .  De nieuwe w i j z e  van berekenen I s  in  
v e r g e l i j k i n g  met CVE-normen meer t s a k s t e l l e n d .  
I n  de proeven was de gemiddelde k r a c h t v o e r g i f t  i n  1986 1 , 5  t o t  1.,2 kg 
droge s t o f  e n  i n  1987 0 , 6  t o t  O , U  kg droge s t o f  hoger  dan volgens Mandersloot 
(1988) nodig i s .  D i t  werd veroorzaak t  door onvoldoende afbouw van de 
k r a c h t v o e r g i f t  i n  de  loop van h e t  s e i z o e n .  Naast e e n  normale k r a c h t v o e r g i f t  
was i n  mei de droge-stofopname en daarmee de energieopname u i t  g r a s  t e  l a n g .  
Vanaf j u n i  werd e e n  l a g e  droge-stofopname u i t  g r a s  gecompenseerd door c x t r a  
gegeven k r a c h t v o e r .  
De gemiddelde melkproduktie  was b i j  be ide  groepen g e l i j k .  Een t e  g r o t e  
d a l i n g  van de melkproduktie  i n  h e t  begin van de weideperiode was h e t  gevolg 
van de t e  krappe energieopname. In  voorgaand onderzoek met 04 en R4 werd 
h e t z e l f d e  waargenomen (Remmelink, 1989).  Ook Roxem ( p e r s o o n l i j k e  mededel ing,  
1990) nam op andere  p r o e f b o e r d e r i j e n  een s t e r k e  d a l i n g  van de melkproduktie  i n  
h e t  beg in  van  de weideperiode waar. 
D e  formule voor  tie berekening van de VEM-behoefte is  gebaseerd  op 
s t a l v o e d e r i n g  w a a r b i j  een  beweid ings toes lag  van 930 VEM p e r  d i e r  p e r  dag is  
ingerekend.  Deze beweid ings toes lag  wordt noodzake l i jk  eeach t  voor g r a z e n ,  
e x t r a  lopen ,  verwerken van e i w i t o v e r s c h o t  e n  voor  een  onrege lmat ig  opname- 
patroon ( H i j i n k  e n  M e i j e r ,  1 9 8 7 ) .  De ervar ing  was da t  e r  b i j  de B4-koeien met 
b i j v o e d i n g  van  l kg e x t r n  krach tvoer  wat eerder v o e d i n g s s t o r i n g e n  op traden  dan 
b i j  de B4+4 k o e i e n .  Mede daarom werden gedurende de proeven b i j  B4 e n k e l e  
k o e i e n  vervangen.  Z ieke  k o e i e n  werden opgestald e n  b u i t e n  de bereken ingen  ge- 
houden. Ook i n  de p r a k t i j k  wordt naas t  beperk te  weidegang meestal  ruwvoer b i j -  
gevoerd.  De voor de B4+4 k o e i e n  verwachte meeropname u i t  gras plus  s n i j m a i s -  
k u i l  (berekend volgens Mandersloot ,  1988) was i n  1986 1,2 e n  i n  1987 l , G  kg 
droge s t o f  per d i e r  per dag. I n  1986 was de gerea l i seerde  tneeropnnme s l e c h t s  
0 , 7  kg droge s t o f  e n  i n  1987 was h e t  inderdaad 1 , 4  kg droge s t o f  per d i e r  per 
dag.  
Bi j  de berekening vnn de VEM-behoefte i s  u i tgegaan  van e e n  normatieve 
voederwnarde i n  h e t  weidegras van 955 VEM per kg droge s t o f .  De w e r k e l i j k e  
voederwnarde b i j  inscharen  was gemiddeld 50 VEM hoger ( t n b e l  8 ) .  Daarom kon 
meestal  aan de VEM-behoefte worden voldaan met een  i e t s  lagere  d r o g e - s t o f o p -  
name u i t  gras .  In  perioden met e e n  voederwaarde ininder dan 955 VEM moest i e t s  
meer gras worden opgenomen. U i t  bepal ing  van de voederwaarde i n  w e i d e r e s t e n  
b l e e k  d a t  deze meestal  lager  was dan b i j  inscharen .  T i j d e n s  de beweiding t rnd  
ook vnak en ige  veroudering van h e t  gras op ( t o t  c a .  50 VEM per kg droge s t o f ) .  
Daarom i s  de opgenomen voederwaarde n i e t  berekend u i t  de voederwnarde b i j  i n -  
e n  u i t s c h a r e n ,  innar i s  a l s  maats ta f  de VEM-waarde b i j  inscharen  genomen. 
Daarbij i s  e r  v a n u i t  gegann da t  de opname vnn h e t  b c t e r e  d e e l  van h c t  aanbod 
opweegt t egen  de veroudering van h e t  gras gedurende beweiding 
5 . 2 .  Afweidhoogte e n  blooehoogte 
B i j  de beweiding werd e e n  res thoogte  van c a .  7 cm n n g e s t r e e f d .  Deze 7 cm 
i s  gebnseerd op h e t  gemiddelde vnn goed afgeweide percelen inet een  r e s t h o o g t e  
van c a .  6  cm (Keuning,  1984) e n  perce len  met een  res thoogte  van c a .  8  cm waar 
n i e t  voldoende gras ineer s t a a t  oin nog een e x t r a  dag t e  beweiden.  O p  de B4t4 
perce len  s tonden gemiddeld evenvee l  r e s t e n  a l s  op de B&+& percelen ( 6 , 7  cm).  
De opperv lak te  van de B4+4 perce len  was s l e c h t s  7 5  % vnn de opperv lak te  
van de 8 4 - p e r c e l e n .  In  de perioden waarin de v e r g e l i j k i n g  vnn  be ide  systemen 
p laa tsvond ,  was de beweidingsduur per dag e n  per perceel  v r i j w e l  g e l i j k .  Daar- 
door kwam e r  op de B4+4 perce len  per opperv lak te  meer mest e n  u r i n e .  A l s  ge-  
v o l g  h i e r v a n  kwam e r  i n  h e t  r e l a t i e f  droge s e i z o e n  van l986 op de B4+4 
perce len  meer schade aan de grasmat door verbranding en verdroging voor dan op 
de BG-percelen.  Gemiddeld over a l l e  percelen b l e e f  t o e n  de produkt ie  op de 
B4+4 g e d e e l t e n  i e t s  ach ter  b i j  d i e  op de Bh-gedee l ten .  In  1987 was de 
~ e m i d d e l d e  produkt ie  g e l i j k .  In  b e i d e  jnren werd op de R + + &  g e d e e l t e n  de 
meeste  we ideres t  g e b l o o t .  Omdat de hoogte van de w e i d e r e s t  gemiddeld g e l i j k  
was kan d i t  w i j z e n  op meer bossen  i n  de weideres ten  b i j  B4+4. 
Gez ien  werd da t  de w e i d e r e s t e n  b i j  de volgende b e w e i d i n g ( e n )  n i e t  werden 
opgevre ten .  Wel was i n  h e t  v o o r j a a r  door de w e i d e r e s t e n  de h e r g r o e i  na een 
beweiding b e t e r  dan de h e r g r o e i  op m a a i v e l d j e s .  Omdat de w e i d e r e s t e n  n i e t  
werden opgevre ten ,  bestond h e t  grasaanbod per  koe p e r  dag a l l e e n  u i t  h e t  nieuw 
gegroe ide  g r a s .  Op herhaa ld  beweid l a n d  werd van d a t  nieuwe g r a s  eenze l fde  
aandee l  opgenomen a l s  op e t g r o e n .  I n  1986/1987 werd b i j  B 4  e n  B 4 + 4  p e r  snede 
83 % var1 h e t  nieuw gegroetde g r a s  opgenomen. 
I n  de e e r s t e  h e l f t  van h e t  s e i z o e n  volgde na twee beweidingen een  voeder-  
winningssnede.  Ook dan werden om verouder ing  tegen t e  gaan de bossen gemaaid. 
De gemiddelde hoogte na b l o t e n  met de Votex was b i j  be ide  systemen g e l i j k  ( 6 , 6  
cm). 
T i j d e n s  de v e r g e l i j k i n g  van 04 e n  B 4  (1984/1985) werd meer geb loo t  dan 
t i j d e n s  de v e r g e l i j k i n g  van B4 e n  B4+4. I n  verhouding t o t  h e t  a a n t a l  be-  
weidingen werden i n  l984/1985 minder voederwinningsneden gemaaid, waardoor 
vaker  moest worden g e b l o o t .  Met name i n  1985 toen  b i j  u i t s l u i t e n d  beweiden 
gedurende een d e e l  van h c t  se izoen  na e l k e  snede werd g e b l o o t .  Oindat c r  toen 
geen weideres ten  door voederwlnnirrg werden a fgevoerd ,  was ook de hoeveelheid 
b l o o t s e l  per  keer  g r o t e r .  In  1984 werd met de  cyclomanier  geb loo t  op Caen 
s toppe lhoogte  van 5 , 5  cm, wat ook meer b l o o t s e l  e n  dus g r o t e r e  v e r l i e z e n  
g e e f t .  
De beweidingsduur was i n  1986/1987 ~ e m i d d e l d  d r i e  dagen i n p l a a t s  vnn 
de geplande v i e r  dagen. Dc redenen daarvoor z i j n :  
- I n  h e t  v o o r j a a r  een h o l l e  s t a n d  van h e t  g r o s  a l s  gevolg van u i t w i n t e r i n g ;  
- Een h o l l e  snede e tgroen  na voederwinning;  
- l i e t  aanbod van 1700 kg droge s t o f  p e r  ho was i n c l u s i e f  de weideres tcn  vrin 
v o r i g e  sneden,  d i e  n i e t  werden opgenomen; 
- De e r v a r i n g e n  opgedaan i n  h e t  n a j a a r  van 1986 met h e t  opsparen van g r n s  om 
toch  een v ie rdaagse  heweidingsperiode t e  r e a l i s e r e n  waren s l e c h t  
(onvoldoende a fweiden) .  
5 . 3 .  Bewerking r e s u l t a t e n  
De keuze voor c o r r e c t i e  van de droge-s to fopbrengc ten  op de maa ive ld jes  
is  geen gemakkelijke keuze geweest .  De opbrengsten op de beweidingsobjecten 
konden n i e t  worden gecor r igeerd  omdat d a a r  ook de droge-stofopnamen,  e . d .  z i j n  
bepaa ld .  Op de maaive ld jes  waren e r  b i j  de u i t v o e r i n g  van de proeven geen e f -  
f e c t e n  van beweiding en voederwinning.  Door de , ,oogstw vnn sneden op de bewei- 
d i n g s o b j e c t e n  en op de maa ive ld jes  op h e t z e l f d e  t i j d s t i p ,  waren v e r s c h i l l e n  i n  
zwaarte  van de sneden n i e t  t e  voorkomen en was de g r o o t t e  e rvan  pas a c h t e r a f  
v a s t  t e  s t e l l e n .  Om deze e f f e c t e n  zovee l  mogel i jk  u i t  t e  schake len  is  e r  ach-  
t e r a f  voor  g e c o r r i g e e r d .  Het maaien van de maa ive ld jes  op andere t i j d s t i p p e n  
dan waarop de beweidingsobjecten werden beweid of gemaaid zou minder verge-  
l i j k b a r e  r e s u l t a t e n  hebben opge leverd .  
De v e r d e l i n g  van  de  s e i z o e n e n  i n  min o f  meer v e r g e l i j k b a r e  p e r i o d e n  i s  
e e n  a r b i t r a i r e  z a a k .  I n  1986 was h e t  wegens d r o o g t e  n i e t  m o g e l i j k  oin de v e r -  
g e l i j k i n g  v a n  de  sys t emen  t o t  h e t  e i n d  v a n  h e t  s e i z o e n  door  t e  z e t t e n .  De 
i n d e l i n g  v a n  h e t  s e i z o e n  i s  t o e n  ook zo gekozen d a t  de  p e r i o d e n  werden n f g e -  
s l o t e n  d o o r  voede rwinn ing  o f  b l o t e n  waardoor  s l e c h t s  g e r i n g e  hoevee lheden  
b l e v e n  s t a a n  v o o r  d c  n a p e r i o d e .  [ l e t  i n  de  b e r e k e n i n g e n  b e t r e k k e n  van de  n a -  
p e r i o d e  zou  t o t  v e r k e e r d e  c o n c l u s i e s  kunnen l e i d e n ,  b i ) v o o r b e e l d  (Int de be  - 
w e i d i n g s v e r l i e z e n  b i )  B 4 t L i  3 8 hoger  z i j n  dan b i j  R l r .  
De w e i d e r e s t e n  nn de l n a t s t e  bewe id ing  i n  h e t  n a j a a r  z i j n  a l s  v e r l i e s  
beschouwd.  I n  1984/1985 z i j n  na h e t  naweiden met d r o o g s t a a n d e  k o e i e n  nogmanls 
d e  r e s t e n  b e p a a l d .  U i t  de r e s u l t a t e n  e r v a n  b l e e k  d a t  l ioeveellieden w e i d e r e s t  
v a n  500 - A00 kg d roge  s t o f  p e r  ha  d o o r  na t e  weiden n a u w e l i j k s  waren ve rmin-  
d e r d  (Remmelirik, 1 9 8 9 ) .  111 1987 v a r i e e r d e  de h o e v e e l h e i d  w e i d e r e s t  nan l i e t  
e i n d  v a n  h e t  s e i z o e r i  van  200-700 kg  d roge  s t o f  p e r  h a .  I n  de  p r a k t i j k  is h e t  
a a n t a l  d i e r e n  t int  bescl i ik t>nar  i s  om a a n  h e t  e i n d  van  h e t  s e i z o e n  a l l e  p e r c e l e n  
na  t e  weiden t e  k l e i n .  
5 . 4 .  C r e s p r o d u k t i e  p e r  j a a r  
Analoog a a n  t a b e l  1 6 ,  t i ie  e e n  o v e r z i c h t  g e e f t  v a n  de  v ~ r l i e z c n  b11 v e r -  
s c h i l l e n d  g r a s l n n d g e b r u l k ,  is i n  t a b e l  71 de  J n a r p r o d u k t i e  aan  d roge  s t o f  v r r -  
ineld .  Zowel de  cioor opbrengs tbepa l l r ig  v a s t g e s t e l d e  p r o d u k t i e  01) de m a a i v e l d j e s  
a l s  d e  a a n  de  B/+-  r n  B4c4 p c r c c l e n  g e c o r r i g e e r d e  i ) r o d u k t i e s  z i j n  v e r m e l d .  
T a b e l  21 B r u t o  t l r o g e - s t o f p r o d u k t i e  i n  1986/1987 ( k g  p e r  h a )  a l s  e t f c c t  vnn 
gras l r in t lp ,ebruik .  I ' rodukt ie  op dc  i n n a i v e l d j e s  ~ n c l u s i e f  c n  exc  l u s i c f  
c o r r e c t i e s  voor  bcwe id ing  
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v e l d j e s  v e l d j e s  p a l i n g )  
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3e s n e d e  1986 1150 6253 h548 6134 7207 
l: en/oE 4' snede  1986 7599 7695 7582 7122 7919 
3  s n e d e  1987 11575 10683 11290 11053 L3070 
le . t  4' s n e d e  1987 11160 12682 11573 12574 15462 
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De i n  t a b e l  21  verinelde d r o g e - s t o f p r o d u k t i e  i n  1986 is e x c l u s i e f  do 
p r o d u k t i e  eedurende  de n a p e r i o d e .  De t o t a l e  j n a r p r o d u k t i e  was b i j  B4, B/4+4 en  
op  de  m a a i v e l d j e s  ~ c h t e r c e n v o l g e n s  1 1 , 4 ,  1 0 , 6  e n  1 1 , 3  t o n  d roge  s t o f  p e r  h a .  
I n  l i e t  v o o r j a a r  van 1986 waren de  m a a i v e l d j e s  e n  d e  b e w e i d i n g s o b j e c t e n  qua 
z o d e d i c h t h e i d  r e d e l i j k  v e r g e l i j k b a a r .  I n  de  l o o p  van  de  zomer e n  ook i n  de 
n a p e r i o d e  hadden de  m a a i v e l d j e s  door  h e t  i n  é 4 n  k e e r  v e r w i j d e r e n  van  de  g e h e l e  
s n e d e  meer l a s t  v a n  de  d r o o g t e  dan  de  b e w e i d i n g s p e r c e l e n .  
I n  h e t  v o o r j a a r  van  1987 b l e e f  de grasgroe i  op de beweid ingsperce len  
ach ter  b i j  de groe i  op de m a a i v e l d j e s .  Daardoor duurde h e t  op de beweid ings -  
percelen langer  voorda t  e r  een weide-  o f  maaisnede s t o n d .  O p  de m a a i v e l d j e s  
werd de e e r s t e  snede daardoor r e l a t i e f  zwaar ( t o r  4 , 5  t o n  droge s t o f  per h a ) .  
In  1987 was ( e v e n a l s  i n  1986) op de perce len  met voederwinning van  de 
derde snede de grasproduk t ie  hoger dan de gecorr igeerde  produk t ie  op de maai- 
v e l d j e s .  De p e r c e l e n  met de derde snede voederwinning hadden e e n  zwaardere 
snede e t g r o e n  dan de m a a i v e l d j e s .  O p  de perce len  met de e e r s t e  p lus  v i e r d e  
snede voederwinn ing ,  was de produkt ie  1 - 1 , s  t o n  droge s t o f  lager  dan de 
gecorrigeerde produk t ie  op de m a a i v e l d j e s .  De h e r g r o e i  na voederwinning van de 
e e r s t e  snede v e r l i e p  t e n  o p z i c h t e  van de maaive ld jes  s n e l ;  de t i e rgroe i  na tie 
v i e r d e  snede was r e l a t i e f  s l e c h t .  
Ook i n  1984 was i n  h e t  onderzoek met 04 e n  B4 op perce len  waar a l l e e n  de 
derde snede werd gemaaid de grnsprodukt ie  b e t e r  dan de gecorr igeerde  produk t ic  
op de b i jbehorende  maaive ld jes  (Remmelink, 1 9 8 9 ) .  
De v e r s c h i l l e n  i n  grasproduk t ie  t u s s e n  de beweide perce len  e n  de gecor-  
r igeerde  produk t ie  op mnaive ld jes  z i j n  e r  de oorzaak van  d a t  e r  op de ene 
groep perce len  e e n  w p r o d u k t i e w i n s t "  c n  op de andere e e n  , , p r o d u k t i e v e r l i e s "  Ls 
o n t s t a a n  ( t a b e l  1 7 ) .  H e t z e l f d e  deed z i c h  voor na de o p s p l i t s i n g  naar 
v e r s c h i l l e n d e  sneden t i j d e n s  her  s e i z o e n .  
5 . 5 .  V e r l i e z e n  per jaar 
Er was gepland om i n  1986 e n  1987 j n a r l i j k s  150 % van  de 
percee l sopperv lok te  voor voederwinning t e  maaien.  In 1984 e n  1985 werd 
gemiddeld s l e c h t s  100 % gemaaid, waarbij Lr1 1985 twee perce len  a l l e e n  werden 
beweid (Remmelink,  1 9 8 9 ) .  O p  grond van d i e  e r v n r i n g e n  i s  i n  1986 e n  1987 «m de 
b o s s i e h e i d  t e  beperken  u i tgegaan  van 150 % maaien. I n  1986 l u k t e  liet vanwege 
de droogte  n i e t  om op één perceel behalve de e e r s t e  snede i n  augus tus  ook de 
v i e r d e  snede t e  maaien.  Spoedig daarna moest de v e r g e l i j k i n g  van B4 e n  B6t.h 
worden g e s t a a k t .  
Er i s  gezoch t  naar een verband t u s s e n  h e t  maaipercentage op de 
beweid ingsob jec ten  e n  h e t  percentage v e r l i e z e n  i n  de jaren  1984- 1987. 
Gemiddeld over  de perce len  b l e e k  e r  per jaar geen verband t e  b e s t a a n .  Omdat e r  
per perceel  n u l ,  e e n  o f  twee sneden werden gemaaid i s  i n  t a b e l  2 2  voor de v i e r  
jaren e e n  i n d e l i n g  geinaakt. l iet  e e r s t e  dee l  z i j n  r e s u l t n t e n  van  h e t  onderzoek 
met 04 e n  B4 i n  1984 e n  1985 (Remmelink, 1 9 8 9 ) .  Het tweede g e d e e l t e  z i j n  de 
r e s u l t a t e n  u i t  t a b e l  1 6 .  I n  h e t  derde d e e l  van  t a b e l  2 2  z i j n  de t o t a l e  
v e r l i e z e n  b i j  B4 i n  1984-1987 vermeld .  Van de e e r s t e  twee c a t e g o r i e ë n  i s  een 
s c h a t t i n g  v a n  de v e r l i e z e n  gemaakt met behulp van  h e t  n i v e a u v e r s c h i l  t u s s e n  de 
b e i d e  p r o e f p e r i o d e n .  D a t z e l f d e  i s  ook gedaan voor de systemen O4 e n  B4+4. De 
onderzoeks jaren  z i j n  samengevoegd om aan t e  geven wat e r  gebeurt  wanneer de 
v e r l i e z e n  b i j  B4 worden g e b a s e e r d  op v i e r  i n p l a a t s  v a n  twee j a r e n  . o n d e r z o e k .  
Zo ook om h e t  e f f e c t  a a n  t e  geven van  twee j a r e n  onde rzoek  inet 0 4  e n  twee 
a n d e r e  j a r e n  met B4+4. 
Tabe l  22 V e r l i e z e n  b i j  b e w e i d i n g  Ln 1984-1987 op p e r c e l e n  met v e r s c h i l l e n d  
g r a s l a n d g e b r u i k  ( % )  
Voederwinriing A a n t a l  04 B4 B4+4 
p e r c e l e n  
- - - - - - - - - - - - " - - - " " - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - " - - - - - - - * - - - - - - - - - * " - - - - - - - - - - - - - - - *  
1984-1985 
Geén 2  27,O 2 7 , 2  
l snede  2  3 3 , 5  2 7 , 7  
3e s n e d e  
e  u 
2  1 3 , 9  1 1 , 2  
1 + 4 snede  2 1 9 , 6  1 8 , 9  
Gemiddeld 8  2 4 , s  2 2 , l  
1e86-1987 
3  snede  l 4  
ie en/«f  4e s n e d e  4 
Gemi dde l d  8  
1984-1987 
G6Bn 
te s n e d e  
3' s n e d e  
ie en /o f  lie 
Cemiddcld 
snede  6  
16 
' 8 4 - ' 8 5  g e c o r r i g e e r d  voor  
'BG- '85 g e c o r r i g e e r d  voor  
' 8 6 - ' 8 7  g c c o r r t g e e r d  v o o r  
* - - - - - * * - - - - - - - - - - * - . - - - - - - - - - * - - - - - - - - .  
gemiddeltie n i v e r i u v n r s c h i l  inet: ' 8 6 -  ' 8 7 .  
niveauverschil BG met ' 8 4 - ' 8 7 .  
r i i v e a u v e r s c h i l  B/i met ' o / ( -  ' 8 7 .  
U i t  t a b e l  2 2  b l i J k t  d a t  de  v e r l i e z e n  b i j  B4 i n  1984/1985 gemiddeld  rulin 
9  % hoger  waren dan i n  1986/1987 D L t  b e t e k e n t  d n t  v e r g e l i j k i n g  vrin tie v e r -  
l i e z e n  b i J  Bi+4 met clie h l  j  04 b e p e r k t  i s .  
I)e t i oevee lhe id  b l o o t s e l  b i j  B4 wns i n  1084/1985 b i j n n  5 % h o g e r  dan Ln 
1986/1987.  I n  1984 werd met dc c y c l o m a a i e r  k o r t e r  p,erneaid clan inet <ie Voeex i11  
de  j a r e n  e r n a .  I n  1985 werd v a k e r  e n  meer g e b l o o t  omdat e r  minder voederwin-  
n i n g  p l a a t s v o n d .  
De g r a s p r o d u k t i e  op de  beweide p e r c e l e n  was i n  1984/1785 i n  v e r g e l i j k i n g  
met de g e c o r r i g e e r d e  g r a s p r o d u k t i e  op m a a i v e l d j e s  ruim 4 B l a g e r  dan i n  1986/  
1987 .  
Na b e r e k e n i n g  van  de  b e w e i d i n g s v e r l i e z e n  o v e r  de  v i e r  J n r e n  b l e k e n  deze  
b i j  H4 gemiddeld  1 8 , 7  % t e  z i j n  (opgebouwd u i t  L4,8  % v e r l i e s  a a n  b l o o t s e l  e n  
3 , 9  % l a g e r e  p r o d u k t i c  b i j  h e w e i d i n g ) .  
Na c o r r e c t i e  voor  h e t  n i v e a u v e r s c h i l  i n  v e r l i e z e n  t u s s e n  de  o n d e r z o e k s -  
p e r i o d e n  komen de  v e r l i e z e n  b i j  0 4  uL t  op gemiddeld  2 1 , l  % e n  de v e r l i e z e n  b i j  
B4+4 op gemiddeld  1 9 , 5  8 .  De v e r l i e z e n  b i j  04  l i g g e n  dan  i n  de  b u u r t  van de 
norm v a n  20 % v e r l i e s .  De v e r l i e z e n  b i j  de 84 sys t emen  z i j n  dan hoger  dan de  
norin v a n  14 % voor  B4 (Handboek v o o r  de  Rundveehouder i j ,  1 9 8 8 ) .  
5 . 6 .  Ver l i eze r i  p e r  twee sneden 
Analoog aan  t a b e l  18  z i j n  in t a b e l  23  de  v e r l i e z e n  p e r  p e r i o d e  i n  
1984-1987 b i j  e l k a a r  ve rme ld .  De v e r s c h i l l e n d e  p e r i o d e n  i n  de  b e i d e  d e e l -  
onde rzoeken  z i j n  d n a r h i j  z o v e e l  m o g e l i j k  op e l k a a r  a f g e s t e m d .  
T a b e l  2 3  V e r l i e z e n  b i j  opeerivoleende beweidingen i n  v e r s c h i l l e r i d c  p e r i o d e n  in 
1984-1987 ( 8 )  
_ _ _ " _ _ " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " - - - - ~ - - - - ~ - - ~ - - * - - - " < " " "  _ . . " _ - I - - - -  
1' + %(? snede  P e r i o d e  0 4  R4 l )  Bb2j B4+4 
V o o r j a a r  e n  e t g r o e n  na 
l" s n e d e  mei-  j u l i  l 0 , 5  4 , 6  7 , 5  7 , fa  
E t g r o e n  na 3e o f  4 e  snede  j u l i - o k t .  1 0 , 3  2 0 , 4  1 0 , 9  1 4 , 4  
Na b l o t e n  j u l i - < a u g .  38,O 35 .5  
Na b l o t e n  . i e p t . - o k t .  4 4 , 9  3 6 , 8  4 2 , 2  4 1 , 2  
- - - - - - " - - - " - - - - - - - - - - - ? + - - - - - * - " - - - - - - - - - " " - - " - - - - < - - - - - " - - - . - - - - - - - " - - " - - " - - -  
l )  - 1984/1985 
2 )  - L986/1987 
U l t  t n b e l  1 3  b l i j k t  d a t  de v e r l i e z e n  b i j  R4 i n  1986/1987 r e d e l i j k  
v e r g e l i j k b n a r  waren inet d e  v e r  l i e z e n  I n  1984/1985 U i t z o n d e r i n g  h i e r o p  z i j n  dc 
v e r l i c z e t i  nn vocderwiririing vnn de  d e r d e  of v i e r d e  snede  Die wnren 111 1986/ 
1987 9 , 5  ib l o g e r  dnn i n  1984/1385 De v e r l i e z e n  b i j  Ob wnrcn lioger ti'iri b i j  B & ,  
t ~ e h n l v e  op de e r g r o c n  na vocde rwlnn ing  vnn de  d e r d e  o f  v i e r t l e  rnede  I)le warcri 
t o e n  I n  d i e z e l f d e  j a r e n  h i j  B4 10 PI t ioger 
Zou l s  ook i n  t a b e l  19 z i j n  I n  t a b e l  24  d e  v c r l i r z e n  p e r  p e r i o d e  i n  
1984-  1987 o p g e s p l i t s t  riaar v e r l i e z e n  tioor b l o o t s e l  ei1 v c r s c h i l  I r i  
g r n s p r o d u k t i e .  
T a b e l  24 Opbouw v e r l i e z e n  door  b l o o c s e l  e n  v e r s c h i l  i n  g r n s p r o d u k t i e  i n  
1984-1987 ( 8 )  
_ _ _ _ _ " _ _ _ _ _ s " _ _ _ _ _ _ - - - ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
le + 2e snede  0 4 ~ )  H4l) 8 b 2 )  ~ 4 + 4 ~  ) 
- - - - - - u - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
b l .  p r .  b l .  p r .  l p r .  111. p r .  
V o o r j a a r  ( i n e i - ~ u n i )  e n  
e t g r o e n  j u n i - j u l i  17 - 7 I 5  10 9 - 1  11  - 4 
E t g r o e n  j u l i - o k t .  11 - 1 7 t 13 3 t 8  3 t 11 
Na b l o t e n  j u l i - a u g .  26 I 1 2  22 t 1 4  
Na b l o t e n  s e p t  - » k t .  3 3  t 12 L3 1 1 4  + O  t 2 38 t 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ " _ _ _ * _ - - - - - - - - _ - _ _ - - - - - - - - - " - - - - - . - - - - - -  
l )  - 1984/1985 
2 )  - 1986/1987 
b l .  - b l o o t s e l  
p r .  - p r o d u k t i e  
U i t  t a b e l  2 4  b l i j k t  d u t  de b l o o t s e l v e r l i e z e n  b i j  B 4  i n  1984/1985 l ioger  
waren  tinn i n  1986/1987, 1,ehalve i n  sep tember -okeober  na  b l o t e n .  In  1986/1987 
1 ) l ee t  j  H/& con  r e l a t i e f  g r o o t  <Ieel  v ~ ì n  tie r e s t e n  na  bewe id ing  vnn c t g r o r n  
s t a a n  voor  b e n u t t i n g  i n  scp tc in t )<? r -ok tobe r .  Gez ien  d e  & O  % l>loots t . l  w c i s  (ie I)c- 
n u t t i r i g  i n  t i ie  p c r i o d e  s l o c h t  . 
B l j  0 4  wnrcn <Ie b l o o t s c l v r r l i e z c n  Iioger dnn  b i j  Wh iri 198(b/I<i85. Ile 
b l a o t s o l v e r l i c z o n  wnren b i J  Bheb nngenocqg g e l i j k  nnn d i e  h i j  H4 i n  1986/1987.  
I n  1986/1987 was <.r b i j  1 3 4  e n e r z i j d s  iii l i e t  voor jn ' r r  ininder 
, , p r o d u k t i c w i n s c "  dan i n  1984/1985 A n d e r z i j d s  was e r  f n  h e t  ria frrrir o o k  initi<irr 
, , p r o d u k t i e v e r L i e s "  tfan i n  1984/1985.  I )anrdoor  werd i n  l i e t  v o o r j n n r  ininder 
b l o o t s c l v e r l i e s  gecompenseerd ,  innur wnren e r  i n  h e t  ria j a a r  nnuwel i j k s  ctxtri i  
v e r l i e z e n .  Het r t f e c t  vnn dc ~ r a s p r o d u k t i r  op de  v e r l i e z e n  was b l j  Oh r r d e l f  jk 
v e r g e l i j k b n a r  met d i e  b i j  H4 L r i  1981r/l985, ~ i l t g e z o n d e r d  op cbtgr«c*ri i n  
j u l i - o k t o b e r .  Ook b i j  f V + + / J  wns e r  w e i n i g  v e r s c h i l  i n  p r o t i u k t i c  met clie b i  j H/& 
i n  1986/1987.  
I n  1984/1985 tinm i11 de loop  van l i e t  j n n r  <ie ~ ; r o e i s n e l t i e i t f  v a n  <Ie 
w e i d e r e s t e n  s n e l l e r  iit dan d i e  vun e e n  gemaaide s t o p p e l .  Iti L986/1987 wiis clnt 
met u i t z o n d e r i n g  vnn de  p e r i o d e  s e p t e m b e r - o k t o b e r  ook z o .  Na s l e c h t s  (Gen innel 
b l o t e n  was t o e n  op do beweide p e r c e l e n  de  p r o d \ i k t l e  ve rp , e l i j k l )na r  met tic! 
p r o d u k t i o  op de  m a a i v e l d J e s .  De g e d e e l t e l i j k  g e b l o t e  w e i d e r e s r e n  waren 
r e l a t i e f  j o n g e r  dan i n  1984/1985 t o e n  beweiden minde r  werd n f g e w i s s e l d  met 
maa ien  voor  voede rwinn ing .  
Be v e r l i e s p e r c e n t n g e s  i n  de  verschillende p e r i o d e n  v a n  hc>t < , e i zoen  z i j n  
i n o e i l l j k  t e  v e r g e l i j k e n  met <ie v e r 1  i e spe rcen tap , e s  op  J a a r b a s i s .  l)at komt d o o r -  
d a t  i n  1984/1985 e e r d e r  i n  h e t  s e i z o e n  e n  meer werd g e b l o o t  dan i n  1086/1987 
6 .  CONCLUSIES 
Op b a s i s  v a n  d e  gegevens  v a n  twee j a r e n  onde rzoek  op v i e r  p e r c e l e n  onder  
de weersoinscandigheden van 1086 c n  1987 ( d r o o g  r e s p e c t i e v e l i j k  n a t )  z i j n  tic 
vo lgende  c o n c l u s i e s  t e  t r r k k e n  
- B i j  c.en m a a i p e r c e n t a g e  vrin 100 % » E  200 % waren h i j  r e g e l ~ n ~ i t i g  b l o t e n  <ie b c -  
w e i d i n g s v e r l i e z e n  i n  eer1 R/+-sy%tecin 1 3 , 0  % e n  i n  e e n  Bli+4-systeern 1 3 , 8  Z 
- Inclu . ; ieE de  v e l d v e r l l e z e n  h i j  voederwinning wiirrn de  t o t a l e  g e b r u i k s v e r l i ~ -  
zen  i e t s  hoge r  ( 1 4 , 3  r e s p e c t i e v e l i j k  1 5 , 0  8 ) .  
- Op p e r c e l e n  met voedr.rwinnirig vnn de e e r s t e  p l u s  v i e r d e  s n e d e  wns dc 
hoevt-c~l l ie  i d  h l o o r s e  l nn bc~weid lng  g e r i n g e r  dan  op p e r c r l e n  inrt voederwirinin): 
vnn n l l e n n  do d e r d e  s n e d e .  Door e e n  s l e c h t e r e  g r a s p r o d u k c i c  wnren e c h t e r  dc 
t o t a l e  v e r l i e z e n  op p e r c e l e n  met voede rwinn ing  van  de  e e r s t e  p l u s  v i e r d e  
snede  r e l u t i e E  hoog .  
- De v e r l i e z e n  cils g e v o l g  vcin tier nn twee bewe id ingen  b l o t e n  van  weic lcrrsern  
wiiren no voederwirinii ig vrin tlo de rde  O E  v i e r d e  s n e d e  h e t  g r r i n p , s t  l)(. 
p r o < l u k t i e v e r l l e z e n  wnrcn t o r n  c c h t c r  h e t  g r o o t s t .  
- Do v e r l i e z e n  b i j  134 wnrtln gt~micldold ruim 9 % l o g e r  l n  dan l984/1985 [ )at  
komt d o o r d n t  tie hoevce l t i c~ id  t > l o o t s e l  i n  1986/1987 s l e c h t s  de h e l f t  wtis vnn 
clic Lri 1984/1985 [).it. l > c ~ t t ~ k e r i t  e n  Iwperk ing  i n  (Ie v e r g e l i  j k i n g  vrin 1 1 ~ 2  
v a r l l c z e n  b i j  B/*+& inot clie b i  j O/+ i n  1984/1985. 
- I n  1984/1985 nam I n  de  l a o p  vrin t ic t  j na r  de ~ , r o e i s n e l h c i d  van  (ie weiclcrc~sr cn 
s n e l l e r  t i E  dan d i e  viin r e n  ~ c m ~ i i i l t l o  s t -oppe l .  I n  1986/1987 was tl.it ook .:o, 
behn lvo  Ln de  p e r i o d e  sep rc~mt~c . r -ok tobe r  wnar in  de grnsy, roe  i 8c.l i j k  wns 
Omdat de  b e n u t t i n g  e c h t e r  s l e c h t  wns, werd Ir0 % vnn ht. t  anngcboden & r a s  n.1 
d e  l a a t s t e  boweidlnp, a l s  t> loo t . so l  aifgevoer<i.  
- De cl rogc-s tofopnnme u i t  g r o s  w r i s  b i j  151, en Blit4 Lri v e r g e l i j k i n g  inct riormeti 
met name i n  mei r n  jun i  liip,er drin v e r w a c h t .  I le t  g e v o l g  wns <.czn r e  s r i r l l r  
d a l i n g  vnn d c  m e l k p r o d u k t i e  i n  tiet b e g i n  viln d e  w e i d e p r r i o d e .  Ondanks r e n  
r e l n r i e f  hoge k r n c h t v o e r g i f t  t r a d  I n t e r  gcen h e r s t e l  i n  m e l k p r a d u k t i c  op 
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MniJs ,  .J . A . < : .  (1.9811) , ' r<?rmliiolop,ic~ b i  j l)<~we t<lir if isoticic~rzock. I.:~ntibouwkuri<iL E 
' ïLjci:zctirift 03  n r .  1 1 :  l - I V .  
M e i j s ,  J .A.C.  (1 .981b) .  l lorhnga I ~ i t n k e  by ) ; raz ing <i ; i l ry  1:ows. A g r i c i i l t u r c i l  
Resnrtrcii Ilc!ports 009 .  I'udoc , Wnti.,eningeri. 
Mei]:;, .J . A . C .  , .J . W .  F .  l i i j  i t ik .  I'. E r n s t  <,n l l .  Sctilcpetrii ( 1 9 8 2 ) .  BewcIdí.tijis - 
ve r l l c*zo r i .  ftnpport: t i r .  l / & ? .  I r i u t i t u i i t  voo r  Vt-cvoc?cii.ngsoridc~rzoc~k, I , c ly s tn t i .  
Ovorvr .s t ,  .J ( l  977)  l i c . r ~ r o < ~ i v e r t r n g i n p ,  t i  jclrns <t<' v r l d p c r i o d e  Rappor t  
tic 5 I'rorf st n t i o n  v o o r  (10 Ktindvrchoudori  j . 1 .c lys tnd  
Ilcmmo Lirik, C, J . (1989)  ( : r a sp rod i ik t i e  <. t i  I ~ c ~ n u t t i n y ,  b i  j <l(, \)(,wek iciingssysLetnen 
04 cri Rr4. Ilripport ni:. I 1 f 4 .  I ' r o e f s t n t i o r i  voo r  <l(! R~intivrrhoiicic!ri.J , L e l y s t a d .  
Kompelberg ,  L . L . M . ,  l i .  Wielirip, c n  J .  O v e r v e s t  ( 1 9 8 4 ) .  Normen voor  <Ia Voede r -  
v o o r z i c n l r i g .  l>u i~ lLka t  i e  t i r .  2 3 .  Proef s t n t i o r i  voo r  t l c i  R t indvcahouder i j  , 
Lolys t r id .  
W(aersgest .eldheld (1986-  1987)  . Mnnn<iel i jks  < ~ v c ~ r z i c h t  d<>r  w r e r s g e s t e l d h e i d  h 
lloevee l t i c id  Neers  l n g .  M n a n d e i i j k s r  i i i . t gaven .  
K o n i n k l i J k  Nc!derl.cinds M c t e r o l o g i s c h  I n s t i . t u u t ,  I)e B i l t .  
W i t ,  de  M.A.E. (1 .987) .  [)e tnvl.oed vnn do z w a a r t e  van e e n  s n e d e  op de  t i e r g r o e i  
vnri g r a s .  Knpporr n r .  107 .  I ' r o e f s t n t i o n  voor  de  Kiincivechouderij . L.elys tnd.  
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BIJLAGE 4 Aanbod en opname per beweiding b i j  B4 i n  1986 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bij inscharen Opname droge s to f  pe r  dierdag (kg) 
Aanbod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inschaar - Ds VEM per Ds per dierdag t o t a a l  
(%)  datum perceel  kg ds ( k g p a )  (kg ds) gras snijmais krachtvoer kVEM 
------------------------------------------------------------------------------------------.-----.----------------- 
27- 5 15 17,91 1066 9 14 12,58 9,96 6,65 17,56 
10- 6 26 15,58 1032 1672 19,45 12,81 6,70 20,21 
14- 6 15 15,98 1079 1673 18,33 11,38 6,70 19,27 
19- 6 25 16,15 946 1955 13,45 9,68 6,70 16,15 I 
21 16,42 853 1926 16,86 11,87 6,70 17,12 P 27- 6 W 
12- 7 25 20,09 1018 1993 28,61 16,04 4,90 21,44 1 
19- 7 2 1 19,76 984 2024 24,55 13,48 4,90 18,38 
5- 8 26 20,08 1018 1178 15,OO 12,18 3,80 16,37 
9- 8 21 21,67 IOOO*) 1882 22,97 15,63 3,80 19,59 
12- 8 15 26,26 IOOO*) 1044 18,88 13,39 3,80 17,35 
3- 9 21 17,33 989 1518 14,84 8,84 4,o 4,50 17,08 
7- 9 26 14,72 1019 1078 10,59 9,76 4,o 3,80 17,55 
13- 9 25 18,69 1037 2025 15,09 10,18 4,O 3,80 18,16 
19- 9 15 21,57 1048 1306 11,92 10,56 4,o 3,80 18,67 
4-10 21 19,34 977 2098 14,95 8,69 4,o 3,25 15,52 
9 - 10 26 14,64 993 1580 13,66 9,67 4,o 3,25 16,64 
14-10 25 16,41 1002 2222 20,Ol 9,93 4,o 3,25 16,98 
18 - 10 15 19,78 951 1143 19,93 7,25 &,O 2,65 13,30 
---------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------- 
*) Ontbrekende waarde ingeschat voor berekening kVEM- opname. 
P
)
:
 
g : 
o
: 
10 
8 
a
 
BIJLAGE 6 Aanbod en opname per beweiding bij B4 i n  1987 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B i j  inscharen Opname droge s to f  per dierdag (kg) 
Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - -  
Inschaar - Ds VEM per Ds per dierdag t o t a a l  
datum perceel (%)  kg ds ( k g h a )  (kg ds) gras snijmais krachtvoer kVEM 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ - _ _ - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
09-05 25 15,64 1190 985 12,35 9,55 5,953 17,61 
15-05 15 12,36 1150 1275 15,69 12,11 5,99 20,18 
30-05 25 12,34 1060 1632 18,53 12,OO 5,09 18,03 
03-06 21 15,02 1113 780 P5,45 10,96 5,09 17,51 
06-06 15 11,41 1040 1844 18,30 13,85 5,09 19,72 
12-06 26 14,48 1026 1908 15,OO 11,46 5,09 17,07 
20-06 21 14,53 1030 1934 22,30 11,52 4,OO 16,04 
04-07 26 18,95 994 1810 18,13 11,86 4,OO 15,96 
21-07 2 5 13,73 1016 1147 15,13 11,78 3,90 16,04 
25-07 15 12,48 987 1460 19,75 13,83 3,90 17,72 
01-08 21 12,95 980 i029 18,91 13,43 3,90 17,23 
11-08 25 12,45 999 1326 16,75 11,92 3,90 15,98 
15-08 15 14,52 1003 2040 17,60 12,95 3,20 16,33 
22-08 21 18,57 1000 1252 15,39 10,98 3,20 14,32 
01-09 15 17,26 955 1295 24,29 13,48 2,90 15,90 
05-09 25 16,12 938 1548 20,92 11,49 2,90 13,81 
08-09 2 6 13,11 957 1064 12,96 10,67 2,90 13,24 
19-09 21 14,ll 920 1240 19,81 8,79 2,90 11,11 
29-09 15 19,19 942 1752 28,64 19,28 2,90 21,19 
03 - 10 2 6 21,06 1004 838 13,70 10,74 3,15 14,07 
06-10 2 5 23,49 979 1236 19,53 11,30 3,15 14,35 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BIJLAGE 7 Aanbod en opname per beweiding bij B4i-4 in 1987 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bij inscharen Opname droge stof per dierdag (kg) 
Aanbod m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Inschaar - Ds VEM per Ds per dierdag totaal 
datum perceel (%)  kg ds (kg/ha) (kg ds) gras snijmais krachtvoer kVEM 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
09-05 25 16,34 1160 1318 13,90 8,86 4, Q 5,15 19,29 
15-05 15 11,34 1108 1572 14,82 7,77 4,Q 5,15 17,63 
30-05 25 12,08 1032 2185 16,60 9,68 4, 0 4,05 17,86 
03 - 06 21 15,15 1104 665 7,79 7,13 &,O 4,05 15,74 
06-06 15 10,74 1010 2016 15,36 9,93 4,O 4,05 17,88 I P 
12-06 26 15,95 1003 1741 12,17 8,57 4,o 4,05 16,46 cn 
20-06 2 1 14,Ol 1069 1308 12,42 9,33 4,O 2,90 16,6& I 
04-07 2 6 18,43 1001 1794 13,77 8,87 4,o 2,90 15,55 
21-07 25 14,22 1035 1014 14,07 10,96 4,0 2,90 18,Ol 
25-07 15 13,32 991 1392 13,60 10,953 4,o 3,OO 17,6S 
01-08 2 l 12,15 1003 1068 13,96 9,63 4,Q 3,OO 16,43 
11-08 2 5 12,49 1003 1507 14,lO 10,03 4, O 3,OO 16,83 
15-08 15 16,62 1006 1500 13,40 8,58 4,0 2,35 14,72 
22-08 2 1 16,65 997 1587 14,24 10,05 &,O 2,35 16,11 
01-09 15 18,52 966 1370 17,06 8,86 4,o 2,14 14,43 
05-09 25 14,72 968 1809 16,64 9,60 &,O 2,14 15,17 
08-09 26 13,75 968 1099 9,70 7,47 &,O 2,14 13,lO 
19 - 09 21 12,30 888 1535 18,30 9,60 &,o 2,14 14,39 
29-09 15 21,79 989 1380 16,57 10,87 4,o 2,14 16,62 
03 - 10 26 21,34 989 1031 12,56 9,36 &,o 2,30 15,30 
06 - 10 2 5 23,27 959 1152 14,04 7,92 4,o 2,30 13,64 
------------------------------.---------------------------------.------------------------------------------------- 
BIJLAGE 8 Gemiddelde weekproduktie per koe per dag tijdens de proef in 1986 
~ - - - ~ ~ ~ - - ~ ~ - - - - - . - - - ~ ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - - ~ . - - - - . - - - - ~ ~ ~ - - - - ~ - - ~ ~ - - - - - - - - ~ - ~ - - ~ - - - - - ~ - - ~ - ~ ~ - " - - ~ - - - - ~ - - -  
B 4 B 4 + 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m - - - - - - - - - - - - -  
Datum kg melk % vet % eiwit FCM kg melk % vet % eiwit FCM 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7- 5 31,14 3,66 3,35 29,54 32,12 3,72 3,34 30,75 
13- 5 30,19 3,81 3,29 29,35 29,91 3,90 3,32 29,45 
22- 5 30,09 4,16 3,31 30,80 31,28 4,08 3,27 31,64 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gem. voorperiode 30,47 3,88 3,32 9,91 31,lO 3,90 3,31 30,64 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
29- 5 28,91 4,21 3,33 29,82 30,43 4,lO 3,29 30,89 
4- 6 29,71 3,93 3,26 29,40 29,88 4,02 3,26 29,97 
11- 6 29,68 3,83 3,30 28,94 29,59 3,93 3,29 29,28 
18- 6 28,Ol 3,82 3,22 27,27 27,92 3,86 3,24 27,35 , 
25- 6 26,79 3,74 3,29 25,74 27,18 3,87 3,25 26,65 P 
2- 7 26,32 3,79 3,23 25,50 25,98 4,02 3,24 26,04 1 
8- 7 26,22 3,79 3,32 25,40 25,94 3,94 3,32 25,73 
15- 7 25,39 3,86 3,33 24,85 25,12 3,95 3,39 24,91 
23- 7 25,36 3,88 3,35 24,90 25,52 3,96 3,38 25.35 
30- 7 24,82 3,81 3,35 24'13 24,68 4,Ol 3,42 24,72 
5- 8 23,36 4,OO 3,32 23,37 23,18 3,41 3,41 23,67 
13- 8 22,05 4,02 3,40 22,12 22.07 4,06 3,49 22,37 
-------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------- 
Gem. hoodperiode 26,38 3,89 3,31 25,95 26,46 3,99 3,33 26,41 
-------------------------------------------------------------------------------------------.------..-----.------------- 
20- 8 21,89 3,94 3,50 21,68 21,51 4,09 3,54 21,80 
25- 8 21,54 &,21 3,60 22,21 21,70 4,32 3,59 22,75 
5- 9 21,74 4,41 3,72 23,09 21,17 4,46 3,72 22,63 
10- 9 20,79 4,34 3,81 21,87 20,46 4,28 3,78 21,30 
16- 9 19,19 4,44 3,88 20,45 19,20 4,36 3,86 20,24 
26- 9 19,68 4,45 3,87 21, O1 18,93 4,47 3,87 20,26 
1-10 18,13 4,36 3,88 19,12 18,12 4,35 3,86 19,08 
8 - 10 18,lO 4,43 3,90 19,27 17,52 4,40 3,87 18,56 
17-10 17,34 4,45 3,97 18,52 17,13 4,42 3,92 18,22 
22 - 10 16,51 4,55 3,99 17,87 15,04 4,66 4,02 16,53 
------...----.-------.----.-------------------------.---..-----------.-------------------.-----.-..-----.------.----...- 
Gem. naperiode 19,49 4,35 3,80 20,51 19,08 4,37 3,79 20,14 
........................................................................................................................ 
BIJLAGE 9 Gemiddelde weekproduktie per koe per dag tijdens de proef in 1987 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B 4 B 4 + 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Datum kg melk % vet % eiwit FCM kg melk % vet % eiwit FCM 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - -  
7- 4 33,13 4,40 3,24 35,ll 33,ll 4,30 3,19 34,61 
14- 4 31,35 4,14 3,29 31,99 32,06 4,09 3,21 32,47 
22- 4 32,85 3,94 3,21 32,53 31,OO 4,06 3,17 31,29 
29- 4 32,90 4,OO 3,15 32,88 32,20 4,20 3,16 33,15 
6- 5 30,07 4,46 3,34 32,13 29,88 4,38 3,31 31,59 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gem. voorperiode 32,06 4,17 3,24 32,88 31,61 4,20 3,21 32,57 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14- 5 27,43 4,47 3,33 29,38 28,72 4,25 3,29 29,78 
21- 5 27,83 4,42 3,32 29,59 26,64 4,30 3,32 27,84 , 
27- 5 28,96 3,87 3,32 28,39 27,91 3,96 3,37 27,72 g 
4- 6 28,30 3,99 3,28 28,26 26,92 4,19 3,29 27,68 i 
12- 6 26,91 4,09 3,34 27,29 26,91 4,07 3,33 27,20 
19- 6 26,78 3,86 3,39 26,23 26,40 3,88 3,38 25,91 
24- 6 26,28 3,93 3,37 25,99 25,59 4,08 3,30 25,88 
30- 6 25,03 3,86 3,26 24,51 25,41 3,86 3,27 24,86 
9- 7 22,96 4,03 3,29 23,04 22,99 4,05 3,26 23,14 
14- 7 23,ll 4,21 3,29 23,86 23,33 4,15 3,28 23,84 
21- 7 24,07 3,98 3,35 24,Ol 24,ll 3,91 3,35 23,80 
31- 7 22,86 4,OO 3,38 22,86 22,41 4,02 3,35 22,47 
7- 8 20,24 4,12 3,45 20,60 19,97 4,07 3,43 20,17 
13- 8 20,88 4,02 3,58 20,94 20,94 4,lO 3,55 21,25 
19- 8 18,99 3,98 3,45 18,93 19,33 4,16 3,41 19,80 
26- 8 18 ,O4 4,09 3,46 18,28 19,60 4,02 3,44 19,67 
2- 9 18,43 4,18 3,52 18,93 19,13 4,13 3,49 19,51 
11- 9 17,31 4,17 3,70 17,75 17,53 4,25 3,65 18,18 
18- 9 16,38 4,47 3,69 17,53 16,69 4,46 3,67 17,85 
24- 9 15,12 4,45 3,76 16,14 16,04 4,46 3,73 17,15 
30- 9 14,56 4,54 3,81 15,74 14,97 4,53 3,79 16,17 
7-10 14,49 4,24 3,97 15,02 13,84 4,56 3,95 15,Ol 
15-16 13,96 4,40 3,93 14,79 12,43 4,68 3,92 13,70 
.-.-..----.----------------------------------------------------.--.--------------------.....-.-.-----------------.------ 
Gem. hoofdperiode 21,67 4,12 3,45 22,07 21,62 4,15 3,43 22,10 
........................................................................................................................ 
BIJLAGE 10 Gewichten van de koeien in 1986 in kg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leeftijd bij Weegdatum 
Koe Kalf datum afkalven - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(jr.mnd) 22-5 16-7 22-8 24-10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B4 
- - - 
256 210286 8.09 648 
325 270286 7 .O1 613 619 630 
264 160386 8.08 604 603 608 615 
302 610386 7.10 608 
328 180386 7.01 592 597 635 
303 240386 8.02 605 
393 240386 8.02 588 605 626 
332 230286 6.11 612 621 613 643 
359 290186 6.00 660 676 672 725 
376 150386 5.10 646 650 668 671 
391 270386 5.04 632 659 668 689 
407 080486 5.01 602 633 656 668 
421 130186 4.03 716 736 722 772 
431 210386 4.02 638 647 638 660 
464 170286 3.00 551 588 587 621 
465 100286 3.00 602 612 635 669 
467 170286 2.11 604 625 621 645 
485 140286 2.01 513 545 554 572 
488 270286 2.00 499 532 527 556 
494 150386 2.00 451 468 47 1 495 
497 170486 2.01 525 545 558 592 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gemiddeld 595 607 612 638 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B4+4 
- - "  
209 170186 10. O1 644 650 662 685 
352 230286 6.03 674 658 665 712 
224 250386 9.11 600 625 631 624 
373 020586 6.02 621 619 593 616 
370 130286 5.11 706 719 721 740 
253 040386 9.00 632 627 636 656 
358 040486 6.04 584 591 595 603 
355 200486 6.04 602 585 608 636 
400 090486 5.03 645 647 658 678 
439 200286 4.00 590 608 610 648 
402 200386 4.11 6 34 629 636 666 
462 150286 3.01 577 564 568 607 
422 070186 4.03 616 609 618 667 
466 270186 2.10 604 621 627 685 
490 210286 2.00 464 472 479 512 
491 150286 2.00 525 536 547 588 
495 190386 2.00 492 528 535 560 
489 210486 2.02 526 543 562 573 
- - - - - - - - - - - - - " - - - m " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Gemiddeld 596 602 608 636 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - " " - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - " - - - - - - - - -  
BIJLAGE 11 Gewichten van  d e  k o e i e n  i n  1987 i n  k g  
- - - - " - - - - - - - - - " - " - - - - - - - - - - - - - - - e - - - - - - - - - - - - - - - " - - - " - - - - - - - - - - " - - - " - - - - - - - -  
L e e f t i j d  b i j  Weegdatum 
Koe Kalf  datum a f k a l v e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * -  
( j r .mnd)  1 4 - 5  16-7  1 - 9  15-10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B4 
- - -  
264 120487 1 0 .  O 1  625 
376 270487 6 . 1 1  625 636 658 
307 181286 8 . 0 5  662 642 673 728 
325 140287 8 . 0 1  600 563 574 603 
352 080287 7 . 0 3  633 623 627 685 
391 080487 6 .O5 647 676 675 682 
402 270287 6 .00  658 640 639 652 
421  140287 5 . 0 4  729 681  684 7 41 
439 110287 5 . 0 0  628 639 642 675 
462 290187 4 . 0 0  549 545 546 571 
481  300187 3 . 1 1  588 620 639 672 
491  210287 3 . 0 0  580 582 579 616 
492 060387 3.00 565 574 585 611 
494 080387 3.00 499 504 504 513 
499 080487 3.00 552 544 565 589 
504 180387 2 .05  576 563 570 599 
511 110187 2 . 0 1  490 481 497 528 
521 110287 1.11 534 544 558 586 
526 280287 1.11 545 589 603 621 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - " - - * - - " - - - - - - - - - - -  
Gemiddeld 592 591 600 629 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B4+4 
- - e  
373 120487 7 . 0 1  586 614 630 647 
359 160187 7 . 0 0  649 673 683 704 
332 200287 7 . 1 1  581 602 590 582 
253 030387 10 .00  639 606 598 631 
328 250287 8 . 0 0  627 643 632 656 
393 010287 6 .02  609 605 621  657 
433 050287 5 . 0 1  615 577 538 575 
467 270187 3.10 617 627 633 646 
422 090187 5 . 0 3  602 593 589 630 
485 020287 3 . 0 1  566 580 599 618 
488 150287 3 . 0 0  568 573 593 620 
480 221286 3 . 0 0  578 584 599 618 
495 130387 3.00 577 595 600 617 
477 070387 3 .05  616 602 6 1 4  626 
520 180187 1.11 500 502 520 538 
513 140187 2 .00  546 549 573 600 
517 160287 2 .00  474 477 505 523 
516 030387 2.02 520 525 549 567 
- - - - - " _ - - _ _ - - _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Gemiddeld 582 585 593 615 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BIJLAGEN 12a t/m 12p Bewerking opbrengstgegevens voor berekening beweidingsverliezen (kg droge stof per ha). 
Getallen tussen haakjes hebben betrekking op voederwinningssneden 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Correctie van (8) voor 
Periode Opbrengst Kooi- Aanbod Resten Opname Blootsel Produktie Produktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
bij opbrengs t incl. na weiden maai- bewei- voeder - hergroe 
inscharen bij groei weiden veldjes ding winning 
(1) (2) (3) (4) (5 )  (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
12a. Perceel 15 B4 (1986) 
26-29 mei 914 1268 1155 241 9 14 1155 1155 -113 
13-17 juni 1673 2412 2242 850 1392 366 2001 1737 -170 
14-16 juli (4636) (4636) (290) (3477) (869) (4152) (3304) 
11-13 aug. 1044 1202 1156 336 820 866 417 - 46 
18-22 sept. 1306 1460 168 1292 1124 1089 
17-19 okt. 1143 1220 776 444 776 1052 995 
Totaal weiden 
Totaal incl. voederwinning 
12b. Perceel 26 B4 (19862 
23-26 mei 848 1567 1413 324 1088 1413 1413 -154 
9-13 juni 1672 2608 2382 8 14 1568 166 2058 1395 -226 
7- 9 juli (4170) (4170) (-51) (3414) (807) (3522) (3502) 
4- 7 aug. 1178 1474 1377 259 1118 1428 678 -97 - 395 - 104 
6-10 sept. 1078 1296 101 1195 1037 1185 
8-12 okt. 1580 1673 488 1185 1572 1538 
22-23 okt. 856 879 520 359 520 391 230 
Totaal weiden 
Totaal incl. voederwinning 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12c. Perceel 21 B4 (1986) 
9-10 juni (2784) (2784) (-74) (2213) (645) (2784) (2784) 
26 juni-l juli 1926 2874 2577 763 1814 2651 3184 - 297 
18-21 juli 2024 2315 2252 1015 1237 418 1489 958 - 63 
8-11 aug. 1882 2182 2110 673 1436 1513 1000 -72 
2- 6 sept. 1518 1817 734 1083 354 1144 1391 
3- 8 okt. 2098 2263 948 1315 1883 1527 
21-22 okt. 1314 1347 947 400 947 399 500 
Totaal weiden 
Totaal incl. voederwinning 
12d. Perceel 25 B4 (1986) 
26-27 mei (2179) 
18-24 juni l955 2716 
11-14 juli 1993 2598 
18-21 aug. (2433) 
12-17 sept. 2025 
13-17 okt. 2222 
Totaal weiden 
Totaal incl. voederwinning 
12e. Perceel 15 B4i4 (19861 
26-30 mei 1273 2001 
13-17 juni 1679 2532 2354 
14-16 juli (4633) (4633) 
11-13 aug. 1050 93g1) 1050 
18-21 sept. 1578 1725 
17-19 okt. 1412 1485 
Totaal weiden 
Totaal incl. voederwinning 
1) Niet met negatieve bijgroei gerekend 
-..-------------.-----------------.------------------------..----------------.----------------.------.------..-----.----------- 
12f. Perceel 26 B4+4 (1986) 
23-24 mei 317 617 
9-13 juni 1379 2374 
7- 9 juli (3459) 
4- 6 aug. 942 1240 
6- 9 sept. 1099 
8-11 okt. 1435 
22-23 okt. 715 
Totaal weiden 
Totaal incl. voederwinning 
129. Perceel 21 B4+4 (19861 
9-10 juni (3315) 
26 juni-l juli 1847 2843 
18-21 juli 1726 1807 
8-10 aug. 1372 1528 
2- 5 sept. 1386 
3- 7 okt. 1942 
21-22 okt. 777 
Totaal weiden 
Totaal incl. voederwinning 
12h. Perceel 25 B4+4 (1986) 
26-27 mei (1742) (1742) 
18-24 juni 2220 3483 3105 
11-14 juli 1955 2454 2389 
18-21 aug. (2281) (2281) 
12-16 sept. 1616 1878 
13-16 okt. 1921 2078 
Totaal weiden 
Totaal incl. voederwinning 
1 2 i .  P e r c e e l  15  B4 (1987) 
15-18 mei 1275 1469 
6-10 j u n i  1844 2442 2240 545 1695 382 1918 2410 - 202 
l- 3 j u l i  (2720) (2720) ( -325)  (2511) (534) (2557) (1975) 
25-28 j u l i  1460 1953 1812 543 1269 2137 1749 - 141  
15-19 aug.  2040 2227 2154 569 1584 1611 990 -73 
1- 3 s e p t .  1295 1526 1486 661 825 343 917 850 -40 
29 s e p t - l  o k t .  1752 1752 573 1179 573 1434 725 
T o t a a l  weiden 
T o t a a l  i n c l .  voederwinning 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 2 i .  P e r c e e l  25 B4 (19871 
9-13 mei 985 1675 1492 338 
30 mei-3 j u n i  1632 2476 2269 800 
29 j u n i - 3  j u l i  (3054) (3054) ( -178)  
21-24 j u l i  1147 1495 1390 308 
11-14 aug.  1326 1629 1538 444 
5-  8 s e p t .  1548 2067 1987 896 
6-  8 o k t .  1236 1236 520 
T o t a a l  weiden 
T o t a a l  i n c l .  voederwinning 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12k .  P e r c e e l  21 B4 (1987) 
19-20 mei (1703) 
3-  5 j u n i  780 9 74 
20-23 j u n i  1934 2077 
13-15 j u l i  (3288) 
1 -  3 aug. 1029 1220 
22-25 aug.  1252 1469 
19-21 s e p t .  1240 1240 
13-14 o k t .  1238 
T o t a a l  weiden 4606 1273 6637 7225 -206 -673 +l95 
T o t a a l  i n c l .  voederwinning 9438 1592 11030 11866 
-------.-------------------------------------------------------------------------------------.-------.---------.-----------.--- 
(1) 
121. Perceel 26 B4 (19871 
19-20 mei (2096) 
12-17 juni 1908 
4- 8 juli 1810 
10-13 aug. (3770) 
8-11 sept. 1064 
3- 5 okt. 838 
Totaal weiden 
Totaal incl. voederwinning 
12m. Perceel 15 B4+4 (19871 
15-18 mei 1572 1773 
6-10 juni 2016 2603 
l- 3 juli (2651) 
25-28 juli 1392 1829 
15-18 aug. 1500 1710 
1- 3 sept. 1370 1408 
29 sep-l okt. 1380 
Totaal weiden 
Totaal incl. voederwinning 
1211. Perceel 25 B4+4 (1987) 
9-12 mei 1318 1821 1713 621 1093 
30 mei-3 juni 2185 2890 2727 1137 1590 704 2106 1836 -163 
29 juni-3 juli (3219) (3219) (-149) (2994) (374) (2786) (2634) 
21-23 juli 1014 1226 1156 256 900 1305 1182 - 70 -636 - 106 
11-14 aug. 1507 1840 1738 503 1236 1482 1447 -102 
5- 8 sept. 1809 2121 2049 866 1182 44 5 1546 1931 - 72 
6- 8 okt. 1152 1152 502 650 502 731 762 
Totaal weiden 6651 1651 8883 8871 -515 - 636 - 106 
Totaal incl. voederwinning 9645 2025 11669 11505 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(1) (2) (3) 
120. Perceel 21 B4+4 (1987) 
19- 20 mei (2095) (2095) 
3- 6 juni 665 1149 960 
20-23 juni 1308 1659 1532 
13-15 juli (3214) (3214) 
1- 3 aug. 1068 1175 1145 
22-25 aug. 1587 1831 1753 
19-21 aug. 1535 1535 1535 
13-15 okt. 1530 1530 
Totaal weiden 
Totaal incl. voederwinning 
----------------------------------.-----------------------------------------------------------------.--------.-.------------.-- 
1 2 ~ .  Perceel 26 B4+4 (1987) 
19-20 mei (2011) (2011) (-287) (1746) (552) (2011) (2011) 
12-16 juni 1741 2117 2001 592 1409 2288 2508 -116 -282 i564 
4- 8 juli 1794 2426 2263 805 1458 219 1671 1951 - 163 
10-13 aug. (3537) (3537) (-137) (3564) (110) (2951) (3492) 
8-11 sept. 1099 1245 1192 274 918 1329 2088 -53 -243 
3- 5 okt. 1031 1031 263 768 263 757 1068 
Totaal weiden 
Totaal incl. voederwinning 
LIST OF TRANSLATIONS OF CAPTIONS OF TABLES AND APPENDICES 
Table 1 N fertilization for grazing and forage production (kilogrammes per 
hectare) 
Table 2 Phosphate and potash fertilizing for 'sufficient' conditions for 
grazing an forage production 
Table 3 Precipitation rate per month in millimeters 
Table 4 Temperature in degrees centigrade 
Table 5 Grassland use in systems B4, B4+4 and mowing only (average for four 
trial f ields) 
Table 6 Development in P and K conditions on the trial fields 
Table 7 Botanica1 composition on 31 August 1987 (weight analysis by CABO) 
Table 8 Average chemica1 composition and feeding value (arithmetically) of 
pasture grass in B4 and B4+4 
Table 9 Average availability of pasture grass ( kilogrammes dry matter) 
Table 10 Average dry matter intake per cow per day (kilogrammes) in B4 and 
B4+4 
Table 11 Production data during the main period, average per anima1 per day 
Table 12 Average cow weight (kilogrammes) 
Table 13 Average FCM production (kilogrammes), kVEM requirement and kVEM 
intake per cow per day in B4 and B4+4 
Table 14 Average crop and stubble heights in 1986/1987 in output calculations 
in systems B4 and B4+4 
Table 15 Effective utilization in grazing, 1986/1987 (average eight parcels) 
Table 16 Losses in 1986/1987 (percent) as a consequence of once or twice 
mowing for forage production besides grazing 
Table 17 Buildup losses per year through irregular growth and differences in 
grass production in grazing in comparison with mowing fields 
Table 18 Losses in two consecutive grazings in 1986/1987 
Table 19 Buildup losses through irregular growth and differences in grass 
production in 1986/1987 (percentage) 
Table 20 Dry matter output, dry matter content, feeding value and field losses 
in forage production on the B4 and B4+4 trial fields 
Table 21 Gross dry matter production in 1986/1987 (kilogrammes per hectare) as 
a consequence of grassland use. Productions for mowing parcels, both 
with and without corrections for grazing 
Table 22 Losses in grazing in 1984/1987 on parcels with different grassland 
use (percentage) 
Table 23 Losses in consecutive grazings in different periods in 1984/1987 
(percentage) 
Table 24 Buildup losses through irregular growth and differences in grass 
production in 1984/1987 (percentage) 
Appendices 
app. 1 Precipitation data measuring point ROC Aver Heino 
Temperature data measuring point Twente Airbase 
app. 2 Grassland utilization on the trial fields in 1986 
app. 4 Availability and intake per grazing period in B4 in 1986 
app. 8 Average week production per cow per day during the 1986 trial 
app. 10 Cow weight in kilogrammes (1986) 
app. 12 Processed production data for the calculation o£ grazing losses 
(kilogrammes dry matter per hectare) 
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